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~w .... .......,.,... uu.s..uu 
A Historic Day at the -. 
Capmakers' Convention 
S..n1uel Gompcn Crccta the Comin1: of Peace Between lhe United 
Hatten end tha C.p .... lr.~tr-Pr...ulmt Siamar> Spub at ! 
lha Convention in the Name of Our lntema.tio11al. 
Tile .,..mlar -''" of S.tard•J' ed. lUI th t'ederadoa nhor .., nor 
1 .. 1, lfay •· of the coueftllon or tho lo It now ''"'""" ta an~alpma~o•; 
C•praaktn' NO<I N.!lU.n' lat•,..· tluot"'t loo Ia fa~•• of t~at tha~ It 
::! c~;~ .... tll~:;~~t~ =. =~:::r~::=~!:" E 
••••,...,t. lt1n.e.a .. rtadtlltl;el)' niDINr of fac:ll la oupport of lifo 
illto a "'"'l'"'lntlon for tbt paace •1..01'1 .. 11ta114pointtcltotlla ptbltii>C" 
tntt)' lott-• tlM ·arpa!M" U t- llacln It wkkk all cnf11 ""' u.Utft 
~ ucl ea,.,., .. Ia Iiilo no~atrr. :~.-~.";!':: ,::~:~ 
Tht J11rbdiri5oalr•t .. cr tM•II- u..-t• .. .,...,. ... _. , 8"""'M<I 
a. .. , worktno-whkk ld a. "" d· ooell aa .. , alp .. lloa of f 0,....., Ht 
ct'Nioa ef U.o •• ,... .... r..., U.. rtch ...... t.otiHI,.... .. •I.Mn'....,...._ 
A. P. at La few run--- •-• tiM u,...te ....... tu Uuon 
:-:. \.0.~~,.-~~:: ·::::.-.: =~:~~~;.:;=: 
... n tlot •IUIMrr ....Uro.. Tbe h•l - ret lottll .w.. an naollr It "'~ • 
N:nl.~toJa~Y~17011tlll 
!.: :-t.:: -ea:='~a~.: 
tiN. ro'll....,"k ..tr .. lllt nU.. 
tll.o.Dworll .. top~adrtriktt 
wlllclr. baJt oonnt<l M tHilu .. t.. 
.,. .. u..,..t. JWII ... y!IJ ... 
.....,alnd.W oloewl-.dllllttl.l o&oo'-
aaulolp, ..... tU .... ..w f..t 
nry•IIU;~ltttMnWMra 
t.taU-"Piatel&rikn 
............. ~\U.at.tu• , __. ............ 
llla .. lllle....S.n..mJ"q.. f.., 
u.....tn.aallol.e.&4atlll.tl<P,_ 
br a .. ..,.. for ecnrfurlq ,,.. tM 
kndq ,.w_ ot I&Mr Ia tH 1 .. 
4111tr7--1oatltll~ ... ~ 
a~U.tU..nfaMiaflloo­
pl.ofwn alPt kbc -w. far tH• 
Ill \H _,. flltar .. 
Nut .- v~c.,....w .. t Prrl-
ote~a ..m ...wt a.daaatl, lk t.. .. 
ad T~ ... • roaln wltlo fM leca1 
tQI:IItfN ~ 01 u.. ... .tttleu 
prftaUlq ta "- dtl .. ... .. ... 
.,_looM .a~ f.,-~ 
orpll.blq _...,then. 
The Nno York c.n., tlotlcliUQc lt-
I:Hor4a0rofUit.c!tJ,w1Uttl•lln.a. 
l'-llthtDIIl1'ftllr7ilr•~ ... 
eoac:eri Wtlq ....-:1 U,.s. N 
~OUMI1t'..w..k~~n.J.U.t ...... 
h116eeldtd to takl .. o~U..t ptrtt. 
tblotltatraa•wun.,OIIu...;_ 
Mnoflr.o tllllatNlocaltWd• u..tr 
.... t te fa.ttrt lr.o-- ,n. ..... 
u.r 1JIU ,,.. 10 Mar IS, tt t11o 
Ce•tnlO,.nDoVM, t'tth SU..ttDd 
ftlrdA•uu, ..... wiDIIItoatUNa¥ 
..... 
TMJ.U.tiiHnld~ttlla•ta 
loot\!! tf lr.o , .. at tM Btuu, ad 
It atw a.,..ala to tlM aUIMn ~ 
tw:r.tutMotlftwltli~WID 
., Ult ..... ~ ... t.IHatlau.n-
ph•J.ob1ac h .. ,~ .. tM allalr 
'"":;'ntlot.r lll.tctd, aeenta..,. at til. 
l al:ata...N fntlkparptat..w-
Halittttrtoallalo.opau-ot 
~· "'-aodwtltt ...... O.... 
w ... Ton,......,.,.w. ~ .u.. 
~~tMKonrT..tCIII. 
Elections in New Ladies' 
Tailors' Local this Saturd'ay 
Local'• New Oflica at 877 Silnh Avenue .. 
Thl.S.turd•ttlt.ol'll-.ll•rll, 
tMre w!U t.allt plan !lot ftrottS.. 
lion of ol'le•n Ia t.ht ~•wlr fo.,.t<l 
local of ldln' tailor., No. U. Tilt 
ballott!"' wtntah pi•« Ia Drraat 
HaD, ~26 8lxUo Annat, .,.., ·1211• 
Strat. At.taiiN H I tf aftk""', 
,..ld..,.anpal•,..-atMclltooo. 
VatU t.lllo oiKtlon, 11M alhJn of 
thS. local hd I>Ha mantpd pi"'rlo-
lon•llrbr acollloalttMtltdodltou 
of t1a hit ,..,.,.lcatloa ..,.,;,.... 
TH ,_....,.. tbt wiU ••• ut'lr t f-
lke w!IIINclectN f M a foDr .. r. 
Tb••••ofl.oeall'e,Ukulltra-
tolut beta tt•porarllr loeaid at 
tb•o11ktofLoc.o18btlh•uwbolld-
lar of tllt Clou..akan' UaS.a, at 
Ulh St'"t tnd. Lnl"""a """"' 
ltS....,...ath•t.,.ktadquartonat 
170SIIE .. A•••· 
1Ml .. ' Wlotn""' reqtMitcd W 
Mtrla•lndU..dat'lofllleeltetlts 
and notttftlltetali;.ap.crtlalt. To 
IIICP~ tl>t tltel1011 of prOpU JH'nDU 
tt ..... lalotteU..alfttnoflllllor· 
1:aal.u.lloa, It lo l•p~~n~tml tbt t1 
l;tHt • •••l>n at • ..-rs .. ,_. 
.rw,,..rtldpattlatliiiPtctlo ... 
Hike and Outing to Silver 
Lake Sund ay, May 20th 
couuU. u,.. ''"' fnl'lnMI lo.. friarodl7 al!lalet toda)' aM tbe n lie't Ot S.lloh¥, W•r tot•. ''" oUidu t.o J.laltr Cuw-,. .,. 14 h .. • their l.th 
!:.w~~,::..~~'or'::":!.,:~: . " ;:'"':::::"';:"::;''::;.,.;:';:;,..;:::~==='='=•=•=w=w=•=•"':::::;"•::;":;'"'::'':;=; ... ;;::,u~r t• s~ .. r...te. Stot.n 
::: ;,.r::,~ :~~~~';:!:_;;!: . FOREST PARK UNITY HOUSE :~~[;. ~~:\~:::~:;;'P~•a:~ a~: 
:!:"~~~:~:::.·;:"'.!:,~o~:~ Will OPEN ON FRIDAY, JUNE IS vo~".'w~"'.~~o~~oep~ 
..a7 .... etoperatlea •wlllckbdlr S.Uth Ycrrr, •t I a'c!.dl. Att~r 
d.awnecl wpoJI the ••rkofll In Nth Jlridor,lun8 161h,1fillbethe openhtgdayofthe\.ltlluliful CI"'oolar tH forrr. tob the ur 
tlleoe ,,.d.., , .ummer home o! the \O'orktrt ill the drt!u llltd 1''11111 Jndu1try mark..! ~·ouR COR.. . . :RI:I, ride '" 
.~~':, ~:~:;:•::., i.: ._':'!!: of New York-the Unltr Hou-. In Foren Ptrk, Plke, County, :~w~~:."'';~~;; :~.~~.,rr~~ 8!; 
1,. ••at r.an. ac:eor<ilaa "' tllt ••· l o the Blue Rld p Mouni.a.iiUJ o! PtnlliJ'Innla. -- 1M loft all~ follow tho tnoll lni.O tloe 
u !oano.,lalon of •II wH Wt'* P•"" The oCBu of the Dreu Joint Board, It IG We.t !!hl Street woot<lo. 
en. 1ft •""• • otrenr P"l•t I" ro- Ill tlrudr open !or ,..Ptn.Uon for vautlonll ls. 1\llkfl your Allt~- wbluor to l•'• •n . . kool. ;:,::: :.":-.!:~~~.::=.,::. pla.ty Md,_..the ....Uer lho bette- both for the mArtalltment !:. "=.!:it:. t.~~~'at'":1.:-;,: 
- of 11.0 au.cH poUtf ot o.,..._ aaiJ fw tM ftCI.tloaen aM ~•'- etlr.tri. tilt a:....S1,1. n.a eoa.Suae win 
"-a It "••a'-•oattln.• St -to ""tOt!.t raw. 
J USTJC& PrlciQ', • .,. 11, ltiS. 
II -*~~tit~ -~~lt II 
-,. IIAX D. DAJfiSH . 
MKJIO WOaltUS IIOYINC "OaTHWA.ltD 
T UI: ...... U... tf };...,_ t,_ ... S...U. W ... !Q.U., •Well Mt!.. Morttratwllle ...... l .. .t ..... ..w ..... ..t ... ~.t it-dMI, .,_ .p1a Mn ,_... .nw. llle lwot !n -u. "" a IC&la 
.U.t II ucW., ~~~~ UonqH.t tN to~~alrJ'. 
n.., HUM ..W. .t U. _,.SHU. ... tM •lalac' lalllb .... ~ 
,...,...triM . r AlaM.a ••" T-... ..,.. tMh ..........,"" wwhn 
w-.Mt•l~ ... llf'ICln•fnc...not. ..,.llle~~ 
of U.. Marta. an ,.a1q ap tlot\1 ._., ~ uol-'-& ta ~Joe\~ 
:.o. o! ~Jooo~JouoU...,._..O..w-m-KM. 'nolcatu.pWrtcnuol 
...... _ ... ., ... s..u. ... Mloo:rdJ' ......... tWt,... ....... 
!.hi8 u.u..ta-. n. '- ot IIOdl olodla, ploii&W'DI lad f.w-ftn~·U..l&­
ltuDt-f·•alaalomla~lt..WM._,.,..b\41t.trwplac .. 
n.ldu ef a Jarwa .... , ot Nero ••rUn bua 0.. dl&utll of Nonll· 
..... uol l1Wdia-1ftat.tnl loldlldl7 will dnbU.. ,.-t -• ~ ""~ 
:.. .. ta HJuluol Jabot-. Ttol. -~e;rlac iat.t,... • Ill •• olnM •tko,.. 
"'- N'f'II'O ...,qn Ia U......,.. of •batltloUC lM• far U..- ot 
~o ... lp werbn wloo lift tht coaalrJ' olariq U.. war aM •• ..... -'--~ prn-en\011 f~ .... uttrfnJ It bJ' the more atriqe11t lm.alJnf;ion)aW... 
Ho• ,.._, an tbttacll o.u. Nr,n wtrku. wm Plftl Ia tat po~th If U.. 
~nil~on mofnltnt In tht North and Mldd .. 1f"'- il olltlatlt to fo,.. 
<llt. Tllef't II oo Nuon 111 ur\11, ..... ..._, , wll;r Ut !aloft •n-t tf 
.t -rial aliMIW ·~ .,.,. 1111 pte• 11'1de t.t U.. Necn ,..rMrt, uo1 ...., 
.-..ectn!W,fn!trulaul....,.Oftlte....,.... lol•dr.~to 
ada.lt N~ ....-hn M te ... .r tqU!ItJ' lllt.t tM labu aalu, tMn taa 
MliuledMW. trllm, buttaolo! o llA!oUh;r,\liot.-oftM"'"'"""....tl.· 
~n l• tM Nonlo ..,.IIWclle 1fut11'1:11 No:_ at -to cMialoor-• 
.. eo.t.n...uo.,oflllerbeoflaW........_lii_J' oltloetnoleo'lriU. 
• Pft_.(trallft of f......,. w...U.. •loo at - 0.. ...,.,. d....ft ..,..,_ 
paboble ud au ,..,. ....,C 1M Nit dldolela of erp.alse4 loloft b:l tile 
••atQ", S.aiiUCe!JtlliUIIIIplttolotmolll•lll4. 
Da'f LAW II.UUL I" "I!W TOaJC 
T~,t: :-:::.: :~~~:.~f=..!:~ .. ~·.;-~~:.: ::..tloe = 
tand ........ O..clo.i.,.ct.JDDfiii__..L 
~ "d""""'..UU\Ioat.,IINnrTtrlrltldt11'1tlontu teloret1Hllt 
act,t.be Veltlt&d IA••III1ofte.- o dtadktw'IJI U.t priadpe.l otai.Nol U... 
Ueleo.. Tlor;rwiU .... ~dotbtlrl-t.t\dHIIHG-rSalt.llto 
•etotWolft'PCal. ~.-...u."oatbtot»r-....,.,.,. tt.llatU... 
,..._. wDI otaad, _. tlo.t,....adW"-.•for utM !ko&t .r Nnr Teftle 
............. 11'111 ..._. _....,--... -
~.-.t.I&I'Ootat!Mft_, ... ._..,~u..~ 
.. 111!1.-,.,..WWdoa f--..1 tHro ....... "' t.llal nc- .,....... .,. ... 
lllllst ee.Slutloloaa .... Ill~ f•~ or ... bu t la-..,a!Md b.loot 1l'lll 
olukt tollJl,dt .. ~. •tbfact.ln f,... U.. "'peal of ~ ..sdoa law. b U.. 
.. tiD 0~ proi>IW\5oll afld lloe toloMal MIWOrk of ~ .... p\\.oft tfld ~felt wbkb 
lt.....,pridlltod,..-po~la\tr"""""''nlal....! a •P'JdefoalttudltmJ 
oWt~~dt. Wlolla II II oppDMd to U. •IMa, It il a.,.U;r Mt aplaat lite 
~iocultiQCctllllnhiPifl.lfeaadtllooJhlwblchll.ua111Mot-pcdoar 
coaat., olllre th ••r-d•r• ud of •hit~ the .,..oh\bl\lo11 bull...,.., pol1ial-
larl1 IU tnfon:tiiiUitfutureo,ll ,..11 111d roan:el. 
WORLDWIDE Pl"C£a •• JIINTI"G 
T RULl' !lltM .,.. ••111 .r la"'""'winal~ Ia nle did •p loope that et lu.ot Mf W-t ... ,. .,...ld ,.,..,. , ... dallctr of .-detiGa wiU. M(llrriMn.'" lhol II ,. .. MIIHI t.t M. Lut wuk 11'1~ 
U..pt.-UJ..U..rafU..,.UO.dr.kf••flloe,.....rW•I""t'7ririllle4tollli-
U'J' toU....W.," riPtMrelll w .... y.n.. 
It ........ wt~ou r•!Mrl~~e- A...,. u.. ,..,..... ~ •en 
oadr. II tiM"~ .t ,.UC. .. "-'~ ... loct'Qo:e ~ .. , ... ,lr'J', • pl-. 
•lilldL, If a.nW "t, • ..W crut.t f <n 1--.-11 o ,...cu U.. Polico 
PkalpootU.llor;r t.t t1oo ... ,.ws.. .r ,_'" t.t !Joe Coort tf St.J-.-
• .w.t;r,da1&1"-prwjKt. Tloo lleotlud T .... tWaf told If a_plto_ 
• Hille ca.rM4 "' 'r t1oo llriUoll pollee ,....,.lullotl t. -,.u. • WlM'• 
WlM of ...... Ieala., t'Oft'J olt:lon'l~ ...... -"' ""· .... ukH tloo -
.,......u.. efU..A-rkn pollcolnUollu•ololblcuftr!Uboa'. 
TIM: dlau, llaw..,.r, a.- .IIIlo tM ,.,..., lo7 U.. Arwntlu pall« 
tlolr( !Ut t'Ott7 ,. .... \1 liMo :-irW M hJtr•pri<lted, M !Ul poHto Ktl011 
ltft~N •!c~t N .. .t.. _...,aM prvtialbt ellfollboJ. It il tWa 
,....,....a • ...,oolltlollotlotRU..tuptlnCM"r feKJ. 111\dof l~ 
~ted•..WI \'f-.t.-pt.tloo•eaeuoJ..IM~d.t.oloolatN,picton· 
llltloolt,dMolltol...&.-... ....... ..w,.-!llo..,llcoW.btollnt • 4ncu-
)lll'l•loll-ullr;tolla'ftt&CIIltfut•kllpt.-h.oerato ...... 
·- tw. ol'fvw, I...,..,.U.I.M,.... _,..,.,. r. ~.ma- lest k ooiclrt 
.,.ruiiCf'IW'If,_tloo,.UootriP~,.rac.Ja..,.lttolirftU... 
__ .,. nl.alopool .. rNlul ....... -et--. 
THI! CI.OUD OM THI! COAl. HOaiZOM 
L AST wMk l"rHWt•t l.ewil of tilt 1J11llt<l Mlu WoRt .. of Aatrka, ::::-~r .::-:o .. !::~ .. ~ a::::-~:::·.:k-:. .. w':~=~.~.~~~:~ 
PfOOIJK\.o for at rltt Ill U.t ~oo.l lltldt lor U.. .ad of naunu. llo Np\led 
thl\ halif[Hidfot'none, bill, If th4o mlfte\OIHIRIOrlllttmpt\0 nldP<I ••cea, 
th• uftiDII .. m ... o~u. 
nw .. """"' t.o be rrtllllcl enouwh,lnclcod,for lholn4U1'7 an<l fer 
tH•ntwtr. ThuoiR .. .,bllnpln the .,ln1 d!l triet.., pol11cuS.rl;r In the 
~~~:.';; ~·;;t ::.:!."-:,:·:~~.\~~· :.'!!! ~-:.~''!~::: 
t.t r.- t .,.. ... lit. In tllk Uwr wore lklo .. alttt • lila ... ,.,. • .uiU !Ut 
,...._ Bel tloo .w'. ,,.,..w .. ,.U. """ tf llle bto ...at.o rea,N Q thea 
dar1aJ tloo -~ -u.. of lui•IAter, '"'"'to lit ucer fer...,., 
_,.'""'w., Tloo~'7•ftiMulooolileMiooal,p111acU... 
Tho U~ltft MIN Worhrt, "" llMo otWr baa•, tft tot flllll:t>l to ftlllll!o 
_ .. 
LAJllfS WliiiiiS AlE II QEAT JEIIAD 
A COOO PllOFESSICJIII FOiliiiiN AJIID ~I 
EASY TO 1ZA1111. PAYS BIG MONEY 
T ........... c- .. ~aM_.. .... 
EVE1m1C a.ASSDt IIO!'ftJAY, WEDNESDAY, FRIDAY 
MITCHEll DESIGNING SCHOOL 
11 WEST 37TH ST1lEET NEWYC)IUI; 
T.,._. .-....... 1114 
JOHN'S RESTAURANT 
3H r.AST 1~ STJII!ET 
, Ill•• Y.,lt.Cier 
l•tdthllol•orek. Coll!plettnnlonlullneft.Hbllqmllleq,i•WirJ'III4 
tM aMUtlon of tM opon lhop tpen tlon• lo Wnt Vl,.!nla and o few ot.Mr 
At.o.t. b tko &NI of U.t worken' ,....,., ... uon.. 'not Jlllllt .. l!>tend to 
qtlllu "''"' pu.bUc a~cllod lwldwol IP••r ta Iorin& tllout thb nd. In a 
tlll~111tnt add,..IM<I t.t tk \i. 8. Coal Ca111mltaloo lut weclr, U.., brlnJ 
thllldea l tr<:lbiJ'Itltodew: 
~w, an U•lna: 111 u ... of .,...,~zau..-.t 1 iliA• •"'"" tH llfHie MT 
of kau elfol'\ tDd oedll tii<L!ner Ia ..,...,.... tfJ'UIIzatioll, coopuatiu. 
4olm!t<=tl'ftwllot. Tod,..;rlloe•orbntloorla'Titt.torptl&til~ 
... tJooa.\lo,._r 1Aterftft11Ct 11'1!11 the eurel&e tf tn IAIHRIII ri&\t aid 
u..........t .. tl•ltrtfe'fe'7poople.". 
lt ..-1u to Tie oeu •llether U.. -Ina few , .. •tb will Vrt ~~e•lut 
!me ferMCoodliloqll t to U... aiM Opt'rll .. no totlo W'OIII<I aplll let~ 
tllt..,.of•u!Jitklllotl,.....,..t.,...•Wr. 
THE VAWATIOJll OP' THt RAILROADS 
H:~:~~:!:;~';..,::.·~~.:~~·:.~ .!~~ 
..oru. •:t,toO,ott aodtlltr....,lllelrrichltoim-..-"J''•..,.fnoiclt 
ntttOIIti..-•ptloll•f.,.hnlue. O.t.lltltloor...,.., o naM:rd 
""'""'Wt ,.Wic tau....itle• pl&ce • tablatloo .r ..,,. • ll.oot,tto M niJ.. 
.--oiJII'O'Pft\p-U..tloolfeft.lltreD ........... R'clt l._ TTII&coolrfttn!" 
ll.u""•n&iotellllila,.Wk,..._ . ..., .. , ... lltat.ta ... Fedoal~..-. 
.o- ""' -"'" tM rallrNda were~ ... ~ te tlltlr ...... latt:t . 
A -.ftftlfO .r t.llt p,....._n.. ·~ It ~ ll.u loon ulled for 
llarUindUlnO.\ua'Ota"'eet•llllt.tiMIM~tlooiPtaotllelo!P fre!Pt 
..,.,._......ratctesaoiMIIrl.boRil,....••ndtou,...l.boln.JldltJ' 
o l llMonl\raaol......,en'~"'!ldnlnatlMtf\Mrall....dil.lkoen&O\'• 
.,.,,. aU 11111111otr of 0 . 11. 8tMI.on .. d ILeprttentatlr"' lleaded 'r 
LU'oU.U., will ottcllll Uda e011fe..a ... T1ott too.ferenee ln\tltcb to han 
thltrat'fll'utof threllnNO ... ~adelrno•n to tho public, to b••• rtilroad 
ntea hed on U. la tnu ~al~ellon, end 1.0 romo•t the ~nwu,...ted butdu 
ot hundn<lo of mllllou of doiiAI'II •nnutlly f~m Alftorlun apl~~~J rt, '-.-
dUttJ .,.. tho ~onaumlnr ,..bH~. -~ ... · • • ·• ... 
t.aFollut- and lola •••orhn did not Jkk • lift '""' In dH-b..U.c ••• 
11,011 tbo nllnadan•tbeirNt&-lllaktnr powe,.. ThJhareln.\dt<l U.. 
II• of A.Mericu flpltal 111 lt.o "" dn aM u.,, •IU prehbiJ' k ...... .u,. 
aadncUcrtu.l;r 1k.M<I ,,.all ud •....,u.Jnr U...tute~to _.IIOPP<Irlll 
!1oo .._..,. hltel'tlll" 111 A-ria.. n.t _....tye "M Ia, ........ .,., eo 
tM rfPt ).rlof .. , tlld t.aP'oUdt.t ... Ida -"'tol will, ..-. o\Mn. -::M:!' u.':t~rt t•- tllt . .... \qd -~R fer t.Mir fltl'q1l ... 
l'rldq, ll.,.u, tta. JUSTIC & 
I. FROM OUR JOINT BOARDS AND LOCALS 
\\'o ,,... now con4to<t!Dc lectto,.. 
luroor..,tmbenundutloe.....,l-
""d with tloo al<i of l.lat Edueatleti.J 
Do!peortauont. ltr, Mu LH111 Woie-
1l•«riac • ocO.. or talb 011 lb llb-
to..,.,ai-.andprvblenooot .... r l o· 
!;~!=:..: ~~~:·~~=~~~": 
tNahorcbalrmn~oftlool.orpr;ohopeo 
Ia Ntw YonJI Ci' T Ia whl<b MTttal 
uamlnr .. oreetllpl<>1td,.uklacthhn 
l.flulltheott#Atlo~ oftl>oeu>mllltn 
to!ftUt-&tiKI< -"'bu .. eo-llll(l, 
:ond!n...;~tJoemt.o-.. _w ..... 




,.,.~,on ea'lltlt dl'ort w boca.,. .... 
'1AO[Alo<lwl\hthe9ricln,l¢a!WI&IId 
pruo>nt~l..,.. otouri&I'R'!o~•n· 





dul~K the umflltr and tall mont.M 
hD\ one~ moatt•IJ. Th~r will Uoh 
rl&ro on tho roUowlnr; dalf'O: 
Mor7;Juu 4;.luir:!oad30: .\D • 
«<tft!;;S.pUmbul7:~rl&nd 
2tandSonm'bori!.Aolde t ....... that. 
oUm•tuhtnlnc~d•Utndln.twil!ro· 
t~•t1et1.e .. notlfrlnJ tbcmo ot .,.,.tT 
.mutln;rlnodn-. 
LOCo\.L 13 AJOID THII. PRO.LI!.W 
CH' OH£ D.USMAJCI!IIS' t.oc.U. 
)foiiOI<<M•~rbbufof LoeaJ U 
wrlte-: 
.Thao!dqueiii.!Dnofopedr-lo• 
•AI Jb :Sc• York Cl!r1• nuri.,..-
1-'lan. Tluulb ID the d'orta of 
l'"olmtslcrnon,•••h•Uba••.• 
It l~b tD<Ie)', <>ne dttnmal<en' l~>o 
ralt.tlolaoitrmuch.....,ljertho.Q,_nJ 
.. r ... J:.aroeapt'ctH. 
!:111" rn.,.p, a U of aa no.Uted 
r!,:h~alonllloat-locallatheto.oC, 
lfnotthconiJ"'""'•"tcor~lri>Ullll" 
tloa .t ... \.nON in Stw Yo"': ret 
tloy'o ., ... aJ ... ,.. obotloeleo In IN 
W&J,-•tti"'Mohjecloonlofmttll,-




oloat lhe--"dtUfmakc,.. of l.ouJ U 
Bc•WtheiUIIIIPrhlwhlrh<...,• 
pl&lau oq adS,.."'- n.. nu.t all~• 
eba!rtl"n'amMtiftiWIUU.kt)lloceon 
WodmeWor, )for f:~nl, ·~ tht omra 
otlheullltln.. 
Los Angeles Labor Unions 
Form Labor Party 
oam..l ,.,..tk.U,wlt .... t•n••lt.ln 
a....,.lullallt.fo .. alaMrpertrln 
Loo A11t'tln. A n-rb~t. 41tcu-
lllt11"" U..o!t ... tlu of tH•••4n 
Ia llloa dtr aaoltouftltJ r ....... .., 
eoaam•'- peiat.af mw ~""-'"" 
U.. Ma,u.., .r W. HMiatlu. n.. 
riw-' of tM ... Ia -11t.d "' a 
wu unJ'IH llr 1111 eOro•••U... loa 
• ._ aut tbU7 ltr tile c~ .uaah 
...,<ltorlad•~~&Ddmtpoll tlul .., Uooo 
llrl#Mr, Thltoauntlolldtriolodto 
at•lut.o ~ .... !datal for U.. dt7 C<I'IUL-
dl,lfrtloolootnl d..tautLoo,aad 
l ortlroolootnl o!fruMWen. •rJOS.L&VrTT 
t._:O.\Cor ... _ ..... ,.,unta:) 
.... kUo~ataClMW.""""' TlotNialDJ..AJ>ctlu&TK&IOC:J' 
.. ,.UtkaJ nJe bo tM ...- aa6 far I 0.11CftD .... , <;&IIM<i ., 1M 
n. twa UnYulln• af th Leo U.. ,..,_ of aaklq u UuJe of It ,..t.W te U.. t.Mr Poortr .r £o.r· duO. a! hPftHII\&11..., OoMru fll. 
.U,tlP dl.l t rpaluolioaa Mid 4a~ U ....,tbk. la 11Pitl If .. 1, ... u 1&!111 U a •VIItft ull ou•ple f6T U.. \M lotio Dlttrkt. 1't. U111'UI.Iu 
he INt Xt.n:a f tr \1M ,.,.... af t•• hiMII"td 4ol.ptu, nprtM:D\lq ... te,.. .r W. COilllti'J' 1.0 follow. A a.-lull:<! for lhla _, U.. w.U. 
r-lJll' alallor Jl'l.ft)' en M w.M U af U..lalyttt C.N ullu Ia UHo _.IUH af ltten wu a~t.d .. U.wa I!IM:Iallll l_.cr u4 Wfltu, 
u UUia U.rt a f a ,.Utlcal ....-.,. dtr, - W U..t Haft._ al u.ll a IIICMoll ....... u.. ull t. lot., UpW. Sbdalr, wa... -.,ta-n .t 
tieL n. pu'tJ',-wloldo IMW... Ia ll.uU llhJt. At u.at ant_,,,._, ~te w It an JaW ....... l:adNiac 1,Wa .-..:llda.q wu ...,itlnd bJ all U.. 
-.uu.r.teU..A.P.etL......,U.. U..Ud.,.etU..$1llot-.dlopa- .....__Minclac"'tMr..to ... ~·wl~ a.w-'111anlaa-. 
IM:Ialllt ....v. u.. w.n-•, Clr- tr u.J.u.M l.bt, Ia Wanlac aw d-. - ~at &-... r.....-. Part, et 
dt, .... 1M 111lieu wlllok 4a - N- ,.~ .....,_ Ia U..,.., tHr W n» -"' """'"U." t.k piau 1M .Uc-la !. Da'rid Oonoaa, ,...o~.o 
Me to tile F..S.n U... •do u U.a Men lnnriaW7 ....... &JMI "-«htd '" •ttb lt.ttr, , ,.. wu aUen<ltd Q- •ut of U.. F.lectrito.l Warbn' U• 
AIUlpiD&!ecl Clolhlnc Wotken' lo- •n• PI aollllq for U.a won.~ Ia d~J.ptu fro• two llan<ln4 Ia"• Ioiii Yka·dL&irmu, l nln s. ... u, of 
tala. t~ c....,..t..,. ud ...,,., ~· ntllnt, Newertlotleu U..7 dalme4 alllou on<l 1t...,.. pei!Uul orp11l- llle Raii••T C."""'*' I -••t&r7, I• 
of lllo rall•a7 llrot~o.....U,-to aow tM tliN •u 1101 "'' ripe low lad• lhu.. Dr .. Ea"'"' B...,., a HI• Mph Valenti•• of 11M Carpeakn' 
u .rU"' nallt]'.. , .. dnt attlo11.. 1'1o.J. nport ... ,._. pta ot U.. •orilol: plo:ton ,,. .. to... u.s .. : uo!ttut -~I"J', f:..AIId. 
Tloe Jolo at UotM ~••fena~" •u ..... ..s !17 tlut uakn- 1rit1Lout wu ~IL&iraa&ll of liM Jf'"lalual- l.orrJ' of U.. OS.. Warkon' U-'o• : 
a to•plet.o oat, uol ......,7 • • on IJ'h!tool eo.IIMat. • IUH ud, Ia tlroo •t<larlltfo• of &JMI -nr, wuu... E... JLoMru-::.r;-::~:n':l~~~!.~allk!:! .,;;o·:,;~~·,;:•"";;;;,;' ""~'·.;"";;.:;'""'~~·~""'~'~""~··~":,;'"~....,~.,.~·""~' ~d~,..~""~'·;;;·~• ';;~;;·~··~· u~··~·~ 
!~c~~.·~~~,·~;n~~ • .'!'" .. :1~':'::':,: The Dental Department of the rJnion 
:i~=~~;:;-~J~~E:~ ___ _:H~e:.:a:.:lt.::h_Cellttr iS Six l'tnrs Old 
~o~LMn-alkoi11 thac"•Ul"· I t Onllfa77tlltl.oclutal dcpart.o11t UILutMChQ a ki,t.ata\o •fdc'l"'~ Ho•t"fat, ,Jacellle appollll..,at of. 
.,.... 0 pae.-11)' a9l!UM ' "'' that ef tM Ualu Bullll C.a~r nJe... •••t.. Tile dbole. pO- ~• ciL&IN Dr .. llfu J"riro u ~kkf of lh dlule, t~ La"r TeiOplo uJ all that pld,. llratt4 I~ olrtll lllt1.W17, loa•lac 1ritiL tt• Hills.&. ... ., U.. .. ,..,. It '- d10lt1.od lllat 11M dlak Juo .,..... 
11 aH .-Ju lllen111 wu tOIIH"aUu i>Hn eotal>lW.ed oa ll17 11~, 1117, ..taloa of Dr .. llfu Price.. Ill 11:0 tllo U'I'H !11to a IILON clu11 aad rurt"'e-
11'0111 eoUar to .... r.. Prelfl U.a to Readors of JUSTICE will ru•e•· eU11Io tnat.o4 •ore tll&11 10 .. 000 ,... U•o periH 0114 at~lat4 o '"""-
U.a 1.M ADII!l• lr.Mr woYI4 M r I~ acitntlo11 40ril>l liU Olld dull a11d tool< Ill UO,Q.OO .. QO.. ,.. 111\lloont IIIIMII.-al>lt.. T~t dntal 
._~ Olio or that old-part7 lilt &I to lila """ of clt•tal ~ll11ies ,....u. at tlot ~linlc ud 11M rUt of 4opan.eat at tb Ualooa Hoaltll Co· 
.. u, _,..,. J;J. elotctlo-1)' ....... .,.t\ere. Tllo uaai110Uoa .t tM '- olJift U.. ll..rst WHk Ia S... ~r ILu at ,..-M lllo Mllllolo•u of 
ponulall:7..,_Pf'OI•u4111 tilt tiM htallc Bult.ll lk""=• t. uu <lkatQ.. no ......_of tile ll..l'llt lllo ... m,.... tM elLiot of t11o dilllc 
M ~ u hal"'""" ......,. that- .C 11M -n.., Ia -~~ • u U LM; wilDa olorillc 11M " a wllti7~Hd ud o<l .. lillll 
~:a_:e:,:!;"t: ~w":.~ ~': .. ~: ... ~ :! ~:.,":, ':;O:..u~\.';!.~ :~~: ::!,:','!:"'~n·.~~,:'!~ 
4ona for t!Mtrerli:e.nwaa fou.lt7uul " lt lao&l]'tocltall..p,.utll tllo aotllat otprewllltllt4ental4eparl· 
dthO!Uwo.. , ,...,U. oat!~ ot tM cll•W, loot IMIItll re...S7 and alllato •• a~ 
tMI'rl.lltlJ>cTred .. Coo.rll,ud 111-"""otLocalH••re ,t.lloll..rst ltliMt oo•UJ"ItdtpkttHtrtaloo .. oo.tofdntal worlt .. Tllorelaao 
r .... ~ ,....,,... TWa .,._"'lko to PI lattnMed Ill tiM 4nto.l "o- aacl triklatiou lliNqll wllkll 11M n- •~7 tllo olutal lkpa~U 
'"""" Q- U. ...,7, Ia .WI _.... ,.-..1 ... aatloariatd ha IIStal>- diU ...... aa.l tiM tNOi>lq ud aloqW HI coallutLo to ,.._ a•W i' 
to 11M -117 f ..... ladti'L"Ddut tw.-1 u tlot wort ot tlroo Job!t •ur loounadou It l.ulkftl to Dr .. laaWototreatalltbo ... rkU1of tllo :Er~ .. ~: :::::.~~~ ~ s :ra ~~~1! ~~.f'!E~·:F'~~=~~~ r ;·;;·;;;~:;;·"":;;·:;;"'=====-
diT wu ,... .. Ia&" ••- 0114 ....... &o.nl of 8aalla<7 Cant..ol, """ U ,• .. cur aa~ ou~"l100r IN• llltllcei,._ ~ :::."J.~~ 1:'o•J!:.:::u=. c .. ~~~~~~~E-~ ~;:~;u=:~=:=nl~ =~r:t:~,::~:~:~~:~:.:: c~~;:.lc:;~";.:~~ tt= 
c-.... , hupl..-1 "" 11M L. Aa· Ttw n.-:e•IIT of tllo dlllk ..U " li•lr, •lrllrll onn llft"C ... .,., nd t.bo TH£ M£55£MC.£a 
nlot n.o.. ha•e foo,t.l !.lie Ol'ltB• .. ntd t ro .. lila "IHt.. 'I"M lin; .. n7 rllannt I• puao11ntl •c .. a T1oo 0..17 'l'ndo U11lolo Pollllu-
1«4; won~ra wltll u~paraUtlM ...... WHII tllo lneo•o of tlot dink .,.... pat! of lll• trov.blt.. Dr .. l'rko'a aim tlon lor N.,... workers l11 
taill7 011~ ~ ....... tic... Tilt "AIIIIf'tl· U5 .. G0, tht -ond WHk It jampd All" ,....,.... WU 10 ,.,lldtr tllo Mol Amui(a 
uiL Mop plan" ori,tn1ttd In Loo to •100 .. 00 lnd afttr tllat It cndua\17 work plllli~l• at tht rdOII reuonaloll 2105 Stunt~ Aunu. 
:=:! :~£::: ~:::£:. ~:?'Z:.E:~·~:il:~:~~ f2~:::::E:~:~=~£:~::::~~ '==,;";;;~;;y;;;";' •;;";,' ===! 
••r-Ill 1M Allll!la .... I•••• ~~~ C..1u BuUdJac In l ttO.. ••P ~<~«~Mfall7.. Patronize (}ur 
Uoq an OIIJ"''I'IooJo 1o U4o ~1>7, T1lo cU.ic h.u,..... at0a.iil7 oiiioci l11 "iioe J"'ol !Mn -N a au•loo r a! 
..,_atrilhlllu.bciiTILa•o lllc~aDdh.ullet.o_ .,. .... ,. • .., .... ~plo.lotaf.....,,...Uio6tol........,... Ad ' IIHalNt.,. -•t of tM uU.plelt- ~;";"•~~;-;;;;:;~;;;· •;•~;•;•;••;";•-;;;;;u•;;;-;•;•;• ;""';•;•;••;;;••;"";•;• ;;;;:;;;;;v;ertile;:;;;n;;;;;j tUnc •nllunca, tho- ul .. lultJII• 
dliaiiaaol.aw .. aadtlleaal•uoofj.ltt 
lou! Jq- of IM• elfttH 
111U..•-otdoowol'ktradot .. 
-·~ ,.. --·of lllc •••bto ....... 
-ttal.od, ... tu.oy.W .. •tbo• 
...... ci•o,............IOllllod'--
" aotlat..,tloll or looo• to n111H7 tloelr 
oltut!OL Thtne..., !r-E~~~tlud 
· -nllslt' u. lf"'lllllricltloaado 
tllorra 117 tiLt J10rl7 of U.. ornllhe<l 
worlo ... •lldlllolata .... \l•Lhe-
.!lottiU.O of ........... ""' ...... , 
"-· •~.., """"' 11M •lr P-• of 
"'"-llloloori-.. • 
lhuwhlletkllllllllrl "'ln•POIIJII 
wuaw.....,llinc,•nd, ln..,•lfon.. to 
~~~~~~ the lnterut of the union• In 
\.lLI.tcloctLon,tlltlleolalltl ol'ltanl&a-
llooo of 1M Allll'fl~ lnott.d 1~1 " 
tnl Lo ... r C...ndl to tab po.rtl11 
a .... r. ruc• or worbn r .. illd• 
.,.........,., f'Oiitiralllt'll""' lhoh t• 
thelraurprlM, tlllolnwltatlollwao no\ 
OI!IJ ••coptod II)' 1 blc m•J~rh~ vr 
1 ... Co~n•ll b~\ a dc~l•lon wu td~J>I· 
l'fl bylt'lll uU UlHO" the ""JMIIIIkll 
~,;:· ,::"::~· ;:.;:;:.-• • """"' 0, JOYOUS SPRING 
no J-lnt -oncll load ... But to lhe children worldne Ia the c..otton mill .. the 
.. ~~.:~:11:11 .': ~-..... ~~ .... at- .. oat bn:aken, and cooped ap ia tile city teaim:Mata, Spriq 
flllud .nth tllo ctntr~J t.obor bodr i1 not 1111Kh different frob! other ae.uou. 
entwHkclaTIILOrnilllf, O'>wloaoiT for lk=~~==================="~ 
...... .., ... 1 ... lU IJ'I' 1C II: 
Tlte New York Legislative 
Retrospect for 1923 
., J . CKAIU.&S LAU'I. 
8hr •""""..,. U.. l&l>or ,.,..., 
-tlaU..St.ato.ttlrwY..t<.,.. 
~ tbt Uoo ...., ..... t.lq 
dMtloa ol c.. ........ ,. s...t~ te 
""*tU..ttOCtlou.TJ'IliUtr~ 
..W I ........ te .... Hclltnedpo· 
IWofiUor ........ t!M. ,._ 
u.t•INJP...,•IorU..m..uwilliUot 




tawol Ia tao ..._Wy ~1M ... 1 . 
.... , .. ,.lllleu,....Mlp. 




StiU _..lltrikbo1 tba W.alpal 
to.lh•notU..III&IIbopnl'lfl.lotwork· 
... to-tlotbplnSU.W-.pla 
tt.btklcaollaU.. .. Uerofbelpt.t 
laftfortb.,...•-•ktrawaouta 
fKt tbt, ..Ubo"''h ,....., "friondo" 
.r l&Hr WUI tlttkd Jut NOO'eiiiMr, 
aol .,.. opob....., naW bt toad 
aldotrlnU..S....Wortbe ,.__biT 
.,.. ...,.,ld YO!tt the d l•~polalaltnt 
of tht wap-Mmera •t the Jo!Ucr rl•· 
&ll)'ort.Mtwooldpo.U..lOU..olia-
npnl of tM wolfJ'.n ol tho proclue· 
ba: roublk; or wbo wo11ld ,~tat ... 
At tbe ~IHI If tao ..J .. aol~ 
natltn,."Uaa-hel4 ettbeCepl· 
tol byU..I&IoKINU .. of Ntw Ym< 
CltJ' ... SU.to. at wWdo ao sltitiuo· 
....,wudttl"""oabotiW!eftM 
I,UO,OOO t.ta4u uaiHIN \y 1m· 
= ;~::-~-::~ ~':-~: 
<;..,eroor Sml~ •• wbou loeiW.f tile 
Now Yor. St.ote Feclt .. tloa of Ll· 
borlladtoadatttdanene~t.lee'-c· 
t!Oetal'llp&lp. 
Twin l&kr pl&ab U4 bee• fol' 
lllUI&Uodbr1.boJt.latU.bor!of'telfot 
lad~llo• Ill tbe JOI•Uo~' ef tloe ... 
Jor ~J&II\lul p~nla q,• e:nact.ut 
lato Jaw. 'nb lewllat la.oi'PtMII to 
the,. In lito M.loajutu•M: 
l.tl:..l.odo. P...-•• 
· Lfl'lto......-tl011la8u.&ot.hU."-'>,..rL.-• 
.t Doda .. U...: n. laW ot • ••..a 
Hl~bDotoeo••odllror•rUd•ot 
~ ....... ..................... .. 
LNocoartbojalldloulOioe-edt.lal>or 
dllputaalllulaat!Morlud~•mllortofo 
Jurr onu tNJ of u.. t.no ........... · 
L~U.. Su.ttluluallcol' .. . 
uU..tollrt-or~ua .... r .. watto-
-·.c-~t.tw.!ltau. •• •••• 
"&. Lato..U... "' 1M Stat. O.~·t -.1 
.LQor.tU..powuofali'Ktl•••forel· 
-~.ttloet.Mrla .. ;........U..oft.M 
eridul poull)" otopplq por-ot- c-· 
tn.:U.whul·ll""raad,.....UiqnU.of 
w~la•b•lolated. 
L ~<larfer..,.&.,.,.p_ .... 
alaora ... a ~---... willa •••u 
.. ,;en n~•111ed lo fiK •laimu,. • atandanl•al' .. ·· 
.'- FtttiUibMbaadftlldl..,Lollfl'kalao• 
den taltnetl'llutaadcantor•ll•hoo\ 
chlldrea;wlllo athoo\lundoeoatrMt ••.• 
t.a..t.. .. liMofdlnrtprila&TJ'a-lu· 
Uoaoof.tat.t t8kora,Jildcnu• Uallt'll 
Statio Sout.on .............. ,,.. . l'aUttl 
l.ltepulof motlonpictunceiiiO...,Iplaw ra .... d 
t.~pealttLool<lawartpreooJn•f•ndoOI 
• ot•pe«b,o.,U.lon•ndot,..blluoU.a •• 
tf. Stalo ,,.. Muaklpol durlopllltal and 
dlatr1Mtilrtat-coot .. .loolllu, fa.,...aod 
::~:a;~:.-;::' !e;~;,.ar:: 
;r::;t.~ ~~~~ :.~~.:~ ~~~: .·~: l'o. . ;J 
L ~· •f 1'-rlat wi...,o .... bet,. •• 
~111 theht.COIII.oflloalt.li.k,. • • 
,.,._., Morali17 ,.,. law.., .. ..,.,. .. , 
(PetlU .. IoCoii~IOil!otniUuVol · 
-.,..saec) .. ..................... . 
'(~ atal.t ptM!Wil• •ol-~ 






Tlte Labor Party 
in tlte Forefront 
le tao Bn• IIHr eoatla•a to TH& •UDGCT 
"' ...t. ol'octift. n. naalt of tt. '11M loadpt, .. ltu ...,_ .... IH 
all41c'ot.wfoc of U.. c.-.,.'"' •t ,....t. ... -sa Jill...,. Ia a.. 
~~/.n:=,·:; =~=:r: ;;a::=?;~; E 
nto ... wtt.Mtlt cualac, 1o ..n Ia -t.Yarldoaao'•bM,pt. n ,... 
~!_U:·,:: ~~"'-=!.11~ ~"'~: !t!t':l~.=:.: 
"CnocllDMo," ad .. tloo Joettu pna ..,;.lll_nikl pea to tboM .... la.oft 
.W....fortlle'lllotcltlaat.o~ ....... 'n.padtytopoy, ... lld-
of print.o..Wiao. TlMWllllt• .. ..cnbot.M-ptiolllaltatal!. 
~ U.. ParllaaooDtor)' frudllot to It "'-n tiM pria of boer, loultarc .. 
allwoaaolU..¥f'dU.,..onr,lybyKbei4ldlll:lll•b....-..,.,..l\ 
.. e'Qu.l - wiU. .... l.o, II: lo ....... .up!' .... te• tuN ........ ,,. 
tme1 fatloocod br • Llbtr.t lltm· at uu. U dt•ot• a nr)lu, tup. 
kr,llr, laacFoot,but ttlobto:kH lr obt.olood tor nJcprdlr tcOaom.lu 
lor ...,,. Lollor llnohtn 1-.l II _.. ..,.., tM f ... ~ of acloMI-dlldroa, 
telooftaouiiU1Mou10pportofU.. onrboolLioadecl~~ntiOII,OD\ypt.l' 
Labor 11&1'17 wbldl wUI .. atnt.ll¥ ttlllr to ndactloa of Oobt, wlllU 
bclp It to I>Homt law. Th1 Labor would rollt•• lht wboii t•untry, ·~d 
,artrl.o,llldteci,U..oalrl'lfl71hal uoulbe .. tlnbelpl:ftl"th•ricbtt 
utireltaad •bolthoearW<IlrMllt•ll I'OOnbtlllcri<b. 
~:l:~t:::l ::.::;':.,~.S,:~~::!~: Ron api_o, Lollar acto u a ....cb· 
trap "ad .alL" :~~- :•u..Ph~~S:~a"",;:. d:~~~ 
Otwloootiq,l&loorl& 111w ......tlloJ ~ wao ... torlr; bat U.. rul 
Ito. la.onl..t 8ciol. T.lot JOftfll,.Ut ....,trlbv.tloolofi&IIDrU. thtdtkote& 
Wll wl!l """ a 4llllc.ult JIUMP w11 eua bolter--~~ In litllo laU..t. 
l.h.rouclt. U.. n-. If It ra- at dttallo u.at •o -""-r of.,., ol.lief 
.U.udtbatlll&lalrowlaatoU.. o,_ pert7....,1dbut•eo.._ llwuJfr. 
= ~.:-·. -;:'!rlu~om':~~ ::·~::~ .:"f~u:t ~:--:·;~ 
_,,to IU. •eo.a Uttlt ~~~ ud nllft,..U u belli&' 0.0 oely drbll: 
will doo.W.. ..to ...u.t .... - tNt tuWed w. "' II:., awab -
ol'<l teadlac· Nat8ftllt, •• ot.lot r alclot .tol,r. Db -Uoa of U.. d· 
:=~: c!::~. ~.:~.~ :'~=~=~ w\..~:~~: 
ll>c. ui 100 11U.U Plrlr eu •peak Llok ldo.l or .,.n, .,.. o N9ciatl.-
wiU -b uu..ttr l'lf 1M ..... of .ot 11117 of U.. JMoa&lc to a ~ 
lbt -ldnc-<'~t for.,.., Ia uU. d- of worktn of <\co.~ tea u COlD• 
KU..po.rlor~ot.lon•. TUIIIW po...edwlthchlapbH:f,batwuaiH 
Wll .U.Wiza "'' tlooMt .. IIden 0 ptlput upotllll>l!. of wbat U.. 
..-,otapa..._of••pefklel PDblkowatotM_w.,.tton.f .. 
a'"' 1111\lt tbat d- alit aU.. tho h•· tbc• aad mnro their -.ftty . 
dllOion ofaporloi-'eowollu • klt.c:b· 
ea-61'1~1.......,, alth.,.P U.. Mlnlt-
m of Heall.lo lou not, of~oane,nJecl 
oat tho parlitrlll .. ,.anrwenla.But 
ltconnolbelnch•de<l lntht&llptl'll· 
clal •- •DowN fu lo 1M bUI, Ud, 
buttorthtull\ucolofenacth-e 
\aloor op,..Uoll, u .. tt p ... bable Lloat 
thopablleJ'O,.. .. u,wolll4ba•ebeu 
ltft In lporaace of t.be PDO'lac and 
laten•aH<ilowllrida~ta. faml· 
llafora-oad""'"'"'"""'ll. .. lt 
Ill commcmtr .. p.-d, clllklron tall 
atatlyandJOUIIJplopiecea..,tthelr 
...... w.ru wltla "'" prloacr. TH 
wboltot.o,.donloflirloJofU..-rt.-
~ra 1o 11adt.r dlocu.lon In tilt n ..,. .. 
thbweork, Nth wllbroftroacototh• 
U......,11 Billn• to 1M ......_..t;ui 
!allot aleM b aW. lO •ppiJ' •h-Id 
iM\aiiCHofal!lbtboiJo_ .... 
mua to tbe ,.au of tbe pto~lo In 
u.e ..... ,.,. 
I• ftralp d'alra, l.lo, labor hu 
lietn we\lta thtfora. Tba UU\11 I&· 
bordeputalion1whlobfttllfllcol t com 




with 1M Gennan JIIOP1t u.~-h'u 
.,.d-..l•wlth.oatdebor,...._tloat 
thtrba•elfOIPI'Itlllooal .ttbo 
probiP.,., Attbt nu~Mnl, then U a 
l't~Ora\ npoCI&tlOII tbo.~ 0. ...... 1 
.. ytakeU...IoiDt-tali'IHIDLor.r 
Ouwa'••,...ll.ud....Uaclcriolecl 
-. towuda ....,.w.u.. whla tb1 
Fn:nchlathtt-of•.,.....,ponl· 
11oM Dlro r IMI G~ Bri~" 
oblolo.,~TbiSoria!Dall .. 
... tat .. a.. ..... , ... aJ .. ,. ... 
;~.!:: ef openloc ucoU&U.Ill w\1.11 
1L";!,.~i ~r·~; ~-.~~~;.; ·c;.;,;;.·,· ~k~ /Jooks 
•n!.u to laeorporat.t U<ll a t aar '""'""I O.r •emHro obolll<l .. .., • .,., T....to Ualonlo•.'' Tloo tt.~d011\a Ia 
to u.tt rick .C •oce • ......_ a.nrikt ConiH .. , Uo&t U. EdH•U.nal ~-t ba• ftrllallr C<rc,..,.. ••re ·~ totu<l 
Tilt la-tlt ollu,.Ma~at ... -triiMI\1111 bo ..... II rW I.WMwJ•.. -.!t ............ lllll with puWU!win to MafJ Beanl'l MR),orr. Hi&t&TJ' of U.0 
6ot of 1M •-w\o awlllolr •I•· •f 1M h•cu"- wllkb 1M .. rthy "81'- · Dbu.ln boob fO< ""'"' at ~rtatlr n · Labe~ ll.,....,...t ln tht tllllerl 
-.. • .,.wa ........ ..._,wu.r .. ~ ......... llt,..WriiM~-u.e.. doueH pne.... su.ttL" 
~-r!..~~;E..,;;;' ~:=:-:::i.~:~ i :C~.~a!.~~~~~::::t~ =·~~".s::::r :t :1 
Gftffo .. laiLio'& 1\ .. t.N, 1M ... 'lUI& aw,..prlatlou Mit, with ....,..d nrint elM- roHIII.,.odl'd a ny.,. whJc~ ~~~' ..,.,.I~H Ia tllo da-
pUilcuo rw.t. raab -pldeiJ .. "' U.. -..,..uat l111pi'Oft•t11tl eoii:M H r or loo>b to U..lr .t11d.,.l&. Mr. '"'""' Ill o• d.,.bt d>at U.lo ril bt 
tnlr.,... ......,U.. oad u.a ._,..,, I• lllo won-•'• c-,.....,;.. Low, Fldr.o.,..ltr ••""-~ tla.o .to~c .. u of' utre-lr ...:f•l, aaol will .lo•lp ••• 
- to neu ~tln.,.oo thal Llo~lr pro· tilrM ,....,....... -•""•'"'t. •tra dt· poychol017 t. raoul ):.!man'• "ll~ .. u .. ,..,.,. to ulldonu.ncl ••n lllor· 
era• at...t oucHtdN. tute4 In lila A-mbiJ' afl.rt hui~J Traltll ond th•lr Jk,c:Jal llljll'nllluho•." ...,rlolr • • ...,., mur pi'Oif/fllll wlll<h 
Ht• Tlrit 11u Ml U.ni Ia • • &I !len _... Ia tltt lleuta. Dr. c...,. 11 ,..._,......,.. Dunl'a tll~tt a,.. ~alltd u,.n to dodd• Ia 
tu 11 .._h.-4U. l• 11111 fo .. tf Ollt Wt 1f w.llan llcUiatO... lllat •mlltofJ or tilt \111ll.ld 8\atu." Mr. U..lr dtllr lllt ill conaoctloa wit~ • 
w.Ud wtllan ltebU.tlon, all.looullo lo«alllt Low ••• aa ad Ia !'l'f'lllll the S.- ouporolo4 llorlt'o "HIItorr • t the!• ...... aa4 o,....a]u.tiotl. 
~~~~,.:·~=:=!~~ =~:~ .::~:.!~1~.:f ~~r!~.:~f~r~ i ChJ•~n·o \InJun hb"'od 111<r (lo•"cmor no roc• tor pv~mor, tbtr un ~raln 
ll.u• ..,., tu.U..r 1.o co.,ptl tJ.e ,.,. w.lolLI 1J1:o opOrallon .r rhlld •~U•n tor dM•Iac hLo prc>nad 111 f•11~n In U.. A-•blr •!lilt tht l>e111oc,.t.o 
•nt of elh-lac ••1• ta htlpltn ... Iowa ... utteUd. by~ putJ.an lttau of .... , •Ill do lhtlr "'"""' 1<1 •Ill • ..... 
::' t."':.!r!~d~.l" ha·u "" Yn· f.J~~·~·~o:11s;1t:;!, a;;:"l.!d':,~~ ~=:.'\'~~\::! ~:"~:';!~nd lit !:..'!~~~~~~.":=.-;. ~~.,.~!~··:.: 
n.. - .tbtl•t 10111 "!"a• tkt ,.. ... , et tkt ... .,.. pi&oD, "-"".. a.u. oldual'lworliln.l (oorlbe ~•· tlta t f Llo• 1ober lif"C...., oo .....,. 
pool 4f 1M Laok loft te WilL:\ tb liM Atpabllru perty lor ht.Yiac lunoill palp. aut toO. Tbe RtJ"&I>lkOIII ftJIJ.J pnpon<l MfMU U.. lao~ d-
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EDITORIALS 
HOW MAY DAY SHOULD NOT BE CD.URA.TED 
OII:CANIZIIIG WOIUt IN THE WUT 
The Welten olllee of OW' lllte.matlOI'Ial, with Vke-pre-i-
denl Perbteln at Ita head, ilalready an atcompliahed fatt. We 
aN Nady now to rec:el'l'e coocl tJdlqp from the Well. Firat . we 
ahould like to hall with particular joy the newa that the unions 
In the ll iddle-Wutern e.iti"" whleh ha\"t ~Wifered hea,·ily in 
thelutfe.,• yearaan.darenowalbeatfunttlonln«withoutany 
intluen('aon the loeallndWitl")'. haveeome back to life and are 
beln• rtfkoned with •train u a subatantla\ fa rtor In determi11· 
lna- laborcondltlonalnlheahopa. 
Thlt nted not be an idle dream, eithtr. Out workers in 
Toledo, Cine.lnnall and St. Loult mu•t rou1e thcm•elvea froin 
. . 
T 
Jl~t~t of the klcall of our lntunallonalln New Yorlt celebrated them contented. If our doa.kmaken In the abo••e..named titln 
the Firat of May J.ut 11"ftlt with PfO'I'ubial "'pomp and cirellDI- w!U not tah advantare of th'- opportune hour to "rebuild their 
at.oce." l'et. haviq witnessed with our -n t)'ta te'l'eral of these weakened orpnlu.tlo111 and to make whetevu a•IIUI art possible :!:n"!t:"tf~tr:l~~ =~:.~&~·~-:~;~::.r.o:!!:;7a:';: under t~ dreurnata~er,i~ will J:t. no ~·a r:ult but their o•n. 
ably. Ttttre "ll"trt. larp ('rowdllln theae h.allt and theatru, &lid the Then 1a another ne thue worlc-
=~~cor.:n: · P':r:efn':.te~!~~;~~~r !~t;~1d"~~~~ 
to our rerrtt thetBrother Pulltein lfor the en--
prin1~~~,.t!' tlrt JntematJoul and , ret the full 
invited apukers. suppoaed.l)· the principal feature of the ratherinr, :e!:rt ;~.~~:~~~= ~!n1'd~r:t i~!t~,~!.:r~l::~~~~~~'j: 
who u.me thert to·upound the &llllifleance of the work en" holiday, 1teln wtth hla \onr experitllte u a union builder and leader 
. ~~ !:i~:.r::r:·~'"'~w~:'b:Ut~':!~"!f ~,C::t::: :i/!,n;!, d!:~ ~~m1~n::n~e;r~he:t::e::~:n!:~rtu:;it~:~~ 
Tbe crowcb dbplayed •-err lit~ desire t.o lilltn to apeeeh"" bat wa ha .. t\'trJ" I"Uiolln to believe that ,.,,., 100n we ahall hear 
were quite o•·ereome •·ith ~ to follow thl miKell&Die:s of from t.hue dtits that the ll"o rk or rffoutruftion hu at l•rt 
foohrorkonandotft~pla.tform; bqull. 
We upec:t t.o hear good ne .. -s from Cbieatco too. Only until 
reeently,Chlurowuoneofourmalnatronaholde,tbe cradle 
ofourunion,ultwere. Weahellneverfor~retthe lmpre.'l$ion 
~r~:!r::~:i~~:l~ln~cit£:U:£~~~rr:J~t5f~~~t~:~;:~: 
utlon" hAll been conaiderably ll"tlktntd In the l&! t fel\" ytar1o 
The principii etUH, of coiU"Ie. wu the bad time. in the in-
duttry. To thla, howenr, wen added other reuona: fac:tional 
flahUn.-, urlinoniou difrumcea of oplDion. and a ailly local 
r.~o~:. ~ltne:li~e~ ::ath0: r:~~:f~h: f.'J'tr:es. ~':i 
be It u It may, the:r.fave .~o~y da.maae~ our Chkaao local$. 
~fy..\lay U,l!lt:l. J t1STICK 7 
A Girl's L•-:a;;:u;;g/,h---'-":::-lrr,\=====-=======~ 
YOUR DENTIST 
1\Mtl IAaa R.tJ,,.ua, •·(ld u 
tlooo•Molr*'e•ftlottwutl.f....-.. 
.,_.•'- l'hl• 1 wa(l, wfUo I l'lri 
tMM ..-r ..... a _11,.., ~- tloo, 
~MWeflownar,.....llui<JNO•, 
dot<MHrwpol•tltala a •~...,. 
-tt"- • ,_..... IMk,la the .,, .. 
rw,o.Hlli.,.M-Ifll,..\haol .... 
lnoo .... \Uol-..lteoh-•tlu•••t 
...-lu !Jill&" awah, In .... .., 
~ .. LJo, , . .... , •• • ~eqt .. fel,...· 
lar lla" : 
1\'ut ... m,~ IM DIIWT lido In 
tllaoiHIJ>-fonnrtlolnkl~~a•••r ... t· 
tbtr aloeat "uulolnr'' a....., to 
:~!:,::.-.. ~~~-~~~::; 
ate rJB&"Ia narnw~ hrrH•• 
.,.,., .. , .. t~awr~ ... ul<ot of. llat of 
l allrorhtroo.,.:lo•rM<IorwloiM 
wldu uJ ooftor: her hu,o wo11ld 
rtolllpoatlloalr'OIIrcloeolefalll&ll; 
n 4 a l<>ar Ia lh room tlltr• wo111d 
N•ai>Hnl1lnr••l•opatthloloo11r a 
,...,,~ af Lltllt! anr•l-lou<lt. Hr•~lld-
Huw c011l~ >I M•· a ... a Dtht,....iot! 
Sloe ,..,,.,, • .,., lot ••U hw 1"'11C• 
fraoll ad&t\ncli•ttHwao,anoiU.a 
-n• .. r ro11a1••• wilD wore af· 
lfr~trl Oll,tllo .... u.,.tpollrillpl 
Worn\ tksatU..HcLaalaraaol a t 
UotHol t faUW't.-tNIIIokouoiUoolnt 
SM .-.aW oltaH IM• all •••1 wlt.ll 
~•rlaqtt.iar. SM ..... w IK"' !.H. 
ot.o~Hl .... lMN c1atH .... , .. fllHd; 
oM .... ~o~ laqllo llc&r\111. • a• db--
. ,,.. ... ltNII tUnoa)'larroo<l·loJe. 
nat't ~••.HlHattolall erUo .... 
No,u..-ra,. .. .a., u Oip\kA, &aoltlol& 
uootoiiH<Ihernuoll __ .,. 
of DIIC'I Iaio. 011, , . .., .... ollllfecla 
tlou ,.~a. s~. a ..... """ 10\&G 
tucw Uoat doc ~old ll•r~ • MArl· 
U1, .. , ,,,.u. .. \.d.r •• )ak.-ta.rl1 
1 .. 111 olo~ .... -""'• Ul !rat Ultlt 
• lrlb. S~ took \lot world 1t"i~l1 
t•u.-neoo:t,uollon,.DDdfllllcllllol· 
~:.r~~. ~·::~.r;o" ..... ~t!.t:!: 
d~r.t.oaol olu,iol, oicloDo J-keot, enol 
lonnl littlt of Uot Ntln mole t f 
b•or. I!LM ...... e•Mn tMt wMn 
...... . . ,.,.,,..llr\rl,ohloellld 
nTtr~:raoptbeoil111irotaof111ttlolnp 
wlolch tm11oed hn rh~m• oo m~•L 
Tlo.-t woold}uoiUII<>Y ~tr. 
II ~~p~aoolllrot wlo<!11 oN Wll 
1 ...... 1 obteUtiTKHRIH111 .. ra.W. 
lloo ••• . ,,.. ... 1 t .. u.,. • .,., onol 
s--n~: t•ll•••••rtllcrlanlortoc .. t 
t1n ""'" M r. SM M<••~ ~11al11t-
.-.1 wltlo a Mr of olclotHII, 1 tall, 
loloM,YOI"''IIO;TI III.Ytr1oiHa\Lo4. 
TW1 .,.....hi .,.. ... •or- aaol ajpto 
,_.u, • ....._OI\11 I• olio,..., "'HI! 
tho,..,.ldtalk ltwooloiNoNat 
t~IIIP Uoa\ HO!II> oo ltnilll1 l.utport.-
ut &lltl ....-d to lltt t.YOt!Gnt-tltl 
l'lfll tf U\11,.., ..... olo\u &MYI oaol 
otora....,.oaol~ Tltf1.....tololt 
cleoet.,..tHrlout ...fft' .. llW tklr 
tlonL.kn•otl-aol wloaolherrfio-
I"N-•oleDaU1tooaoM<ilttdl......,., 
wlull a treMar tlollt YII:IW Klld 
tloroll(~tlt<lll \'to,olo1t ra~~~embera 
'"""1W1 WOIIJd rJt oiOWll llpoll a 
loe,..loorO" .. ,a....,k-tlocT•"'Id. 
,..,...otoltue..,,., o.-ollct•Hn 
tW .. Trtor,ohttelltlult att.lmeo 
llorhten.butfqltr,w.,._d 
hlo ~urt too. Her fo01, ... cbeeb, 
llln·eyourtc!ethtborouahlr l .. mlntd,,.·ithoutco.t to 
you, by your o•n dtntld at the Union Health Ct11ter, 1St 
~::ut l7UIS\reet. 
1 
The De11t..l Oeputmeot of Ute Union JIM!th CteMr 
aer.·ed 10,000 1r0rkeft durtna the ,. .. r 1922, memben ot 
tM 1. I..." G. W. U. and their famlllu. 
The Dental Departmeat 1.1 equipped to Hn-e EVElY 
111rmbtt of the UnJon tht. yeu. 
The Dctal De~rl111ent of the Unioa Health .C:eater I. 
Your Dnii.I. Cherre- are buld on eo~~ts, DOt proftta. 
Remt~~~ber, a 8mall ~"ity today mr..a l)f a b&d tooth ~ 
Oftice H011 111 : Daily, 10A. M.-8P.M. 
Saturdaf, 10A. M.-5,P. M. 
~':!!~~::;~:~::~:~~::h:! ~ •• ::,.=,= ... =,= ... =.= ..=.,;;; .. =,= .... == .. =-~.= ... =.=, ~==_,= .. =.= •• = .• = •..= .. = ••= .. ;~!. 
rlotU.III olldMuaol. Uoo uppu Uad. Sho NJI"&\eol Uot wiU. Uot onll111ry "I<MHI·nlrhL" 
0• 1111 ouolo ..,eulo• ll ll.appued .. ,.. proc- with MlnJ otllor lado And ..,, da1 Ia enol ••1 oUt. .a 
U..t Uot all~111 lad tptllool kl.o .,.,..tlo.. ad rnowa-11p ••n .-ho tledarl'd tlwt.r ••• t.ht ,...,.1111 Ill• 11 la .. t '"""• 
Ht tttk ... loJ W loand, ~d it looe for ~... J'Hallar loew Utll u n pualql.J, to ,.,._k of ~It fHliq 
on4 . ata••orN lao ... nllt .,.rd&, \11oM •loo• obe '"""* .-... w bo:· for hr. lam~bow obt loel'"od that 
IMki"'' Ia lOr lo~r .,..._ AM u oht ..... celllul ... Mrl t ! taolW. La olio wnlol HI han l•~l .. d ·~ ~U.. 
ollol HI rel~U. ~ .. loo.ftd, h• ..,~..,..,. ller • r• whn tltt7 lalh<l to k~r of I!LIIo wu eoaftdtnl tltat t~t. no~nc 
Wt lout plnt<l ~""'...,' and took her lau. How ot11pld tliot r woalol !oak •u .... lot aot he•• lookt<l olllr ia 
ttlotrhaaoiLDioia,aoMcoa tbolll<lloio •lien ohe eould '""ltltol,rouUrof'lla llertrta. NoUolnrheaa!olabolltotl:~ 
prottl• !lloetdlllllalllwlllool· allrt~et, wllll • '-rio! r Wior cHIU't lhtr tlllapaoan4aclnun••lf11 tooliM 
leoklar at W. aaol litl.elllDC- Slot keep oll .. t ...,.., Uoolr fMll ... l Wlo1 or ••Nc ... IDC. B~t Itt oiW cot .,._, 
1oo..-o1 W. wlk ......,tlwo, ..... , r..u olld llM.J loo••• to ~role Uot oleU. urUSar- Ht hpt loJ. ••111.1• obtt 
• .., ........... .....,to. aboot tDIIrlao lll>d utt. ...,.... -11.-nl a f Wr• wlU ad Ul~rl'd lou. Wlo1 oll.l .. lo•OII 
ODIIotl, &Mil\ loor U• LDc o.H eoainc, ......... 11 _,.1 W"Ori& • a• 11 IIU.J olltnt-• wM• .~ .. Wtold boo 
ill oMpP1, 111.1~ otatuca. Anoi oltd&l"atJ.ut 0~, ..... Uttt.o - •peakt -
It • ·u pw.-llar, 1~1 _,.. ~. wU.rd, 11ndontoH of U.. .-.,.. et lonl Oat tl•• •II• aU Ht •unt 0111 Hr-
Uot 1- ... he••• 1>1.. Sloe ""'-' 'I'd tloera wu Ollt of thtc111 wll.a Mit. SH wante•"1• toll ~I• plaloi.J 
wa u Mol IIIII feu. wlolclo .,.,....., .. to .,. .. oiUL'unL Ba .,... • 1MIIC ....., ' """'' ..... feolilllr to••f'lh hi--..,. 
llo r olll1 o.H awkward, aad lola t1fl. ot _llll.,.. Mlcllt, •""' ll, 11'11.11 •HUo ••M to u1 •-War, • Jtol 
• ill<lil lt .. ~ w ••• Mol l<>lt tiMir lolodt, kra~Qc , ,_ ••• .,,.,. talltD- Uoe. .. otarlfol to laarL nio li -
loriPt rll .. 011o1 ...,_., <11111 ..... th•. Tbt ..... oo t.ar ..._ B e llor Laqlo wu nall1 lopltrkal, w\W. 
nlf-llb . h••tlliGr kp.11, to,... wtt U..INI. ""'"' ot lliiJ' re\11. -n.t1 • ad qa.er-aa ol H w llor lo.-vt ,_;.. 
apl.w. Wr Iotan; -tlolq~ •tt ............ &l All nttnala•nt. tol uol oo .. W..r Mill alooct M~ 
Ia tll.ah lotr • • I t oh<t ••~cq ., .. ..., Ha woolol 1>0l t.a" hr ~•• •Dol ltDOpi .. whlil the fon:a If • ol"*" .. 
aU, eo~, au •f • Mldt-*ha rull1 hpt oa ••ulna loor wltlo polblotol, lo•••u. S~• alokeol lolao w n tuM 
N<llol•et ~~«Milt forHwltloappea· retller Ia~ wlk t loctD I .. turf Mr, • ldtlil b,.....ll1ollolwltloout&U:· 
H-Ma lorol:o o--1 laW w/W aDCOil· tltat -~ ••• t• loor. S..oloow IDe far n uplanotlen, .... , ~h fue 
trellalola taaptc r. Sbo laqMd Mnr Ito ..urH Ul 1'1•• 1 ot!IL'O'f'IDI '-· to•t~ow thaart<l. Ht ,....,. .. uu 
and leoktd upo11 Ill!• w!Uo her Ht .,..... \o Uolap Uoat oil• load h'""' 1114 0111 <11•1 -a ettt• tloot lot ••-
kept •• l•uPinr. NoWar In Uoe for ,..,.,., ,_.._ He wooW - Ul \o ~ld ~n ,.......bJ• ad loll. 
wer16 It OHmtcl uald ""'!on at HI llor .u...t eTtrJ <11•1 and alit lit .t t•n•t eomtloork. It lajured 
tho tllltlt fro~nla arlolnK at thtpoor h t wthat b• \....,bled Ia lou,,_ her oletpl1, and ,JI, ot\ll~ tult. IM 
l1d eo ~~ olood before hor, &mitten, enct, tl11\ bt wu '*'' foaol ether. otlnr of tltot ~ln. Were th t to meet 
l'lth ~I• •o~tb op•11, ud .-altcol. Ytt ht • w"'lol t.olk abtut abttn.ct ~1111 tedoJ, oba foe II olo1t would r ln 
Surotnourb,tlto U.11der of btr UoJnc:oao4w..,.lolprololoooo.lo•IMYtr ltba ahllead lruk .. plan&llnet 
llll&lo ... talot-LJotaaoUol....,,..., • ""tloli...,PfOblt.-HIIIoha •h1oloeleurht<l llrl l,cht • tlllolo.oe 
I!Litaltft~l•ol&ndinrtkroallol•tnt an(htr. E• ory ll•t Hfort ,..,U..r U..t ••1• Sloe lo "'llflltll\ tlult .. 
:::!~ ,,s:-... ~~~!"th~;:'!,':;, ;~ ~'::IM":~~ :":".!,-:=:":f ~..-.~: ~~ ..,::~~~"!.!:", -~·:.;:~;; 
All and e\·eryth lna is up in 1r11111 aaainst them, but thry lion of officer. in t hl• local, •nd we have •hnya ucribed thi! 
to the tact that Brother Antonlnl, t he ma11aaer or Loc•l 8!t, is 
a•·are or'Ourdeftnltebeckwardneulnthe ita liaDlanauaa:e. ::!1 :;~~~eth:~~~:e;::ifi'~!·m~vo'u~~f:t!~~~~[:~~ :;htr;.:!:; 
or later. PerilaJI.', their victory w\11 l.irina a revival in tbe en-
ti re labor movemrnt In San FranciKo which at thla t'loment ap-
Ptllrll to be \'e.,.,, •• .,. •ick.· • 
A WORD Of GREETING TO OUR BRIDGEPORT SISTERS 
1-'rom the ne•·• Item in Jut •eek'• JUSTICE, It appear. 
du.r that the Out-of-Town Department of our lntern•tional 
under the 111aoaaement "of Vk6-pruidtDt Halperin, hu dooe 
aD e~~celle11t p1eee or or1anitina work amon1 the thouundlt of 
corset •orke111 In Brld1eport, COnn. TIN thorouahntu or thia 
workcant.e.liMappreeiatedb)'thelac:t!hatthe c;wnueof the 
Warner Brothen C:OrMt ractol'1 then have fo und It upedieot 
toa:ranttheclemand•oftheworkenntherthanto&tart.trou-
ble •ith their oraanlud employe~. 
The c.onel worktn de~trve our 1lncue congratul•tio111 
upon their quiet •nd tubat•ntlal victory. ~~ Ul remind them, 
::r::!:~~!!a~.~re~: ;o~k~:~~~~~fti:n!hf:a~at~.~a~.~~~!~ 
U1htmlndedly, however, the)' ellowed their union \o become 
weakened u11tll It all but fell to 'pltetl. After that .be11n 1 
l llf!riH of txplol\atlonll and mistreatment of the worker.. Will ~~~to\veJ~I 7~:;•::~n h~~ ~~~~:Jl~~~~~o~~~:h:~~ ~!~:~::! ••• !~!:~~!tt:r~~~~:{·~!~~:;:~nu7n~d~~~~~h~~:"~~p=n~~i plu::e ln our Jntem•tioo•I Unlon. 
THE INSTALLATION Of OFFICERS J"N LOCAL-at 
Local 89 II compOttd excluah•ely tlf Italian ••Itt and 
drq,maktn. We ne,.er •en~ Jn,-Jttd beretofore to an lmt.aiJa. 
We••etelllahtly •urpriled, therefore, ..-hen we rt<:ei>ed 
an Invi ta tion tocometo•uch a meellnllt\'eral dl)'&lco. Out 
of aheer curiot.ily we c•me to the mettin!f-but, 11 we heard 
Brother Berlin, praldent or the Wallt and Drea Joint Board, 
deliver In i111tallatlon Rpttc:h in J-;n;lish, end l11ter heard Presi-
dent :Uorri1 Si1rnan deliver en adtl rtN In Enrl illb which • ·u :;/'i.7.~'?:!~1d~n:1~~r~~~~1:!;ft.:'At:t .. ~dci:,-:!n~t~~ 1 
both Haliarui-41Jif&k to the •~Milence In Enall~h.-•·r unden,tood 
=,::ry ~::':::~:~,e~:~·.:.~e '~'J!:ed"t+.~~-~~~;-;~ 
the Wid. 
There i1 no doubt, lberefore,that mo~t of ou r n ,lln local~ 
lcen workera who !peak and under-
·ele.rned later during 
the meetlna. they all 
•PPe&N~thet the pro-
'( th!'~•~e~/:n~r.t 
We 1111 th l• only In 1 11u•~i nr. or cour~... Wu di:'~Jre to adtl 
th•t our lmpreulon I• thlltl.ocal 8!11• on!,.!!flour ll••elle.a •nd 
advenud orgaulutlonl. It it composed larifely of yow11a men 
end women who are lmllued with hlrh anti noble Rl rl\•lnae but 
.,ho nt\·ertheleM poueu the eneray alltl ebUity to ettend to the 
dally !.alb •nd m•na~:emt11t or • atron1. lnnueotl• l union. We 
~~rl!i',th~a~~~~~:bn:~t1fon~1~~~h 0t~!'!:::r(~~~:~rc~~rn ~~  
lon brlnpalonlt lnltacoura._ , 
JU8TICil ~ . • .,n..ltM. 
The Labor Press for April 
., SaantA WALLI.IUTKII'C 
,..., ..... '-N • w ..... ,.Wie 
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pHMIIM tl- fM •"""U-."' k _...... "" U. .... lt., ......,, 
1'1oe WM'bn' Edr.~e~~U.. llai'Ma ...... -an fii.~Uiet t,.a Nqr9 ::~ .~=.:~ .. :'~~:-bor'jM;'.:t s~=~= ~::.:,~~:;~~~=--::....:: ....n.n ......... , ..... btU..Ritll 
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... ., o-c.- •"" ·-- U..t 
............... bltlol••c-...-
.,..,... ......... u..t . :.....lf 
tbteQ_k_.I"J• " l.oMr" 
Gannolbaieaellwatf~ 
.. wlolda tlol Sup.- Coclrt. b-. 
llowarted tiN will\.£ tbe ptOpk h · 
t~Motalt,, tile ,,_,t clod1lon 11&1 
t.tll••• ....... t ~lll t ... Ol-rJtt 
t:f(loi....,W.fre. ' '"""'"·· · ' 
af ,,...., U.. Olauktaf ODl ..... 
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--'""" "Aal~\td J .. r..t- (If 
- ~Ao.d&Uiotaf ,,..., 
S\.atl. ... n. w..u .. ) ,.u.u ..,, 
.. t tloo --.., W. IH Clo)1H 
Ad, wloldo Mbo"" t.bt I1Wt Ia IlK 
• ..-.,..,~~,,, Tllec.ovtlluoledam 
t.btthtre--t .......... bakJlac 
dotr tbt tJoe polloli IN 1\iowM toJ • 
11 6elJq: IL Qell.• uldt f..- WI 
e.~riolooid&aoff...a-,~. 
t1o1 "Up!~ Yb~ WerktN J MI.nlll" 
ltatnkllt lteb ut!MrW tbt U.. 
.,..,...,. (loe.] C.O.p&•J' Ia atn!<l to .. .. _
'tlol "~"'Fin- llllll 
~:...-..· .. lf&p&~&w;• ...... . 
~Malof~llolloe&:ll.hor 
U~llmb.fonLM W._ 
=~.~~~ .... ~Ill: 
~~&l.tlrh&nt.oaara\oatllola 
......... ...,.. , ..... '"'bo 
, ... ~... 
~~~=~~~ ~;;:;~;;:·.;;,;~.:~~;;.;;; 
eta.. lM aqs. Ad. .-.c.k ... 
doa&H) n.r. Is ealr - wor u. 
_lM......_ .......... ,,... ... 
J .. ..u~ hal&&. w,_-,. •""' ..., u. 
CUbed. '"- t.• or u.. t.NI •W 
:.:::.:. .... ,.....,. -~It proWc:t ;; ; p;~:..;;;;;,;:;;-,;;;;~;;;;;. 
tnOt.Be< • .nO,U.IO.., 
li011't tab & II.J' t--1 s..t'e\7 
U• ea1y Ill Ot. Betker'• E,.. 
ot-n..r• .. •tna•lltlpt.o 
tbl t,.. Tlltr t.prontbe 'lilloa 
uddlmlutt· tue,..otniD.. 
Allworkadutbape.-aloaptr" 
I'Well ot Dr. Btthc, G-t CUI 
Ia utrdMd Ito u.Miulhu ud 
l.tut.cata. 
EUGEN.E V. DEBS 
WILL SPEAK AT 
MADISON SQUARE GARDEN 
Madilon and Fourth Avenues, 26th and 27th Streets 
TUESDAY, MAY . 22~d, 8 p • . m. 
GENERAL ADMISSION 55 ~ENTS 
RESERVID SEA TS--$1.10 and 85 cents, including tax 
RESERVID SEATS AT ROOM 505, 7 Eut!Sth s ..... , Now Y ... , N. Y. 
Tll'lf~ ON SALE I 'T . RAND S£11001., 7 WI ISdl Street \ALl>) ll JE1IJSil DAILY FORWARD, 175 WI Broaiway 
, SOCI.WSUARTY, 167 T..,U. A,,.., Br~. N. Y. 
Western Electric Ampllliets. Cuoronlee S~t~.hts WUI lie Het~.tll In All f orts of the Carllen 
~pecial a~rangementt are bein1 made to enable all Local 
Unions and Shops of the I. L.G. W.U. to be seated to1ether 
ORDER YOUR S EATS IN BLOCKS! 
DOMESTIC ITEMS 
W.UO UltCU J&UCTIV& UIMICJU.nOM LAws. 
~~~ .... Mlocd.oalluolcft.U.. I&WI wW." wiD tJ- W. CMIIltJ 
.. ,...._ ..,.....,... laalcnata r ... all u.. ,.,,. .,._. ~ Pnr-r 
a.loert .... ., &.nv.l \7..,..nl17 bl .. 1 .... ,_ .. , .... -tlq el 1M 
....,.~nm LacM el •- v-.. M.,_. •f 1M ..u. wWdo )Ia"' 
~t...IM..-IM•~eltllllputU,_...Mft....._ftoo 
a.IM...ulta.,....t~t~lleapla""r.• Lunlaolulrial...nr.ad ... llialal Ia...,._ .,...., M& ,..fttMU ,._, ,.tn.t~ua," ~~oilS Mr. Wanl.. 
UIPLOYMUIT IMCitU.SE IM M.U.CH. 
,.. \7ai!M ltako n....,uont 11f Labor t1Lro11h ~ IIDf'MII af t.Uor 
&o.ilolln PIUtllb nporta on tM •ol11•• of ...,.p~o,.ut !.a Kuc:k, ltU, 
r.... 1,4U utaWJ.olo_,.lol ill 43 ...,Dfaetarinalndull'lu "'"rlnl t,1SI.H' 
t~~J!.trH wlloot to!IJ ....,.lnp won dllri"' 111111 WHit IU,&II,171. Thel"t 
waoubKniH ortr F'ohraal')'et l.l por cen t Ia llrotllllm\lerof tmplo~a, 
aowl .ulllcn- •liPtr«Dti.atlo•total .. ount,..lollllwi~Cft ... .Saa 
~ et t..l "r«at.la tllll •rerap ,....klr N>•l!\tll. 
lllUICANS USEU .U STI:El. I.ASOUAJ. • 
~at Cncw .r \1M S.IAI•H• Steel c;..,.. .. tJoa • a-llftOI t)t.at 
tM"'1111f"U..J'tWIIIly loo.oiJ111tt.,..riL hllu.,la.llt. a loHt ... ,u.........d 
Jkddu ... 11...tllW Ia......._ ll11 ,..O•tt<l Mt tU.t u u.. .. wq w ff-
~ •• ...... U.. b.- Mukll tU.t ....,,.,. .rao • -- •f •pplr 
•faukllh41aloor. 
ea., T--.111 wllltp~• u ~ 
In O.......dM 0.1 wklrl 11 spildal 
..w rn. a.~Vo~ar. lhy Htll " 
• .......,., X•1 H~ TM aen 
t~11'111MUI.auaal-1'"tka 
.SUoar...cu.tari .. OIIbWO..-
JV}'-Jaaa tWo Ill U\11--wlt.IL lu 
bito:l'lllinapncram,U.."'D'ralnto. 
ject •f wiLif:IL wDI M "Sut llepo." 
"not .....,,., -•••••ILoiii•OI f ol-
M.,IN:clnn lllc J•I1~nd,u•tontln­
i&lltlol"tiiiiLJulrllll4 Agpot. A•onc 
tllaap~•lrtn wlll ... &ott Surinc, 
La.ol.t&' Ltw t.ohn, .... n.,.,.,. w, L. .. _ 
n..umpkaiiiiMI!~•IImiiiiJ'liiO­
,.. • .,...,Iadurlnc tllo put wlnto:r, 
----(M ,.~ turpH,. lo.o•t M~n 
..... alc<o ... _l). • • ....... 
.... _, .. 11\f,..~-llallt. 
tilllllokll .... "' Ill Xalll]r llall,and 
tlle•I.Mr""""lo.onloHtl l•,..... .... 
FOREIGN ITEMS 
at» ACE IMSUIU.MC& IM 80HUIIA. 
WJ.111 1M C.•~allro11 8edlll o.-r.te ••n lllritM lll uter 1M 
,..._t C...Uttn a......_at. at Pncu, - MN)IIe4 wltll - ..,.n.z 
uadr, t)t.at tlloo State -w ,.. q .W ap q,S laTalld llln...- law. 
n.- _..,, Mw o!NIM, lro tM t f tiM- MrU«<< •tw.pa at atdal 
'cWaU.• ..,.,. cnt..,t.W.,. 11 Co11tnl hl"tpua ltatt, TH SlAte .m. 
"""""' "iil'l'lllli" Map~ til •11 llle&pacltat ... ,._,. wllo 1.- Jill MDCC' 
abl• ta ..... I'W'I-UIInll tf a fP"Cille4ll'I'IAc .,.... n. olMp ''"'''lo" wm 
k ~U.S ta all i111111Hd tiU1t111 wllo ..... Haebtd lh• op,.of obr«r·~u. 
OrploaaawlllfHpror!4ed f0!' 1111tlltloolrM1'l111etntiL,.ar. 
ITALIAN SOCIALISTS CONYIUIE. ' .1 
ThtanDual~nrreuaftbtltallanSoelali•L P~~rtrhu\leea htlddu;nc 
0.. p&U WMir at Milan. t..n&rl Mlllll ta ... 1 ... •u who, lD th• p,..,,,.., 
dlllk•lt ud daal"I'OIII dm~•otancu, hal tlo• ~•t loope lor llla moral f•rno 
aad wWu,...ea.ol Jdu"r. •f uoltlac U.. Soelallu rortu •f !tal¥. Dla -
u ... , wlokli...,.. tarrlH, ,.....w-r .. Mf"'-"Uo"• Mt.r..,11 1""' S..iallot 
....,. ea-ulllot po.RIH w!t.IL ...,..J nprqutaU.n fer oO<IL 1111 a Jabot •-
al~ 11f aa.._.,L At t.hlo (IIIII"U tile """"ll &tnllf:\JI -• IO,Nt 
~JIIIN<il • !tlo tte,ooe at'" IAcMno ~two • •• • lt.alf ,,,.,are-
-~EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
• 17re Chorm of Local No. II 
Uw .. 117 et 111 bow tUI. o poaJ 01•\J Ia Ll•• of pea«, wlou IMr t:tt 
ot ad.ift -t.n e~f ..,, (:loU, t.,.u.r. --.u,, llat m. t. u.. ol 
mahn' IJ.U.. lMalll, ar. beolb "w&r"t.U..IIalb""""'•trlktnmaJ 
~ :• :::::.=I-:;: •,;-:-~tho• to.- •-..m-
-tll!atalldt.alooatlt .!Uott • •Ul ._,tfllonl_aad.._~ 
Jotte...s.1aftllto.-l .. Friol&y ... ..._ et_.t._u..alaloai'Q'tM 
alae at tM IJno~ LIIMf 14- Wftk!rd,..of!Sc: f•U.~ot 
--.TWol dlolte •IWrHrCMol u...-... n.,tod. ......... ,tbr. 
broUorr, Owocer, .,.,. b * 11 usl lfU..cMnalatodorwdop.tMJ'III1Dl 
-ilotlola<IU..ule..,..._ I!I~U.IF-"'nndpaiiiii:U..,. 
0. PridoJ, .,....., 1 ·~ tbe u ... unto~ • dm. f• tbt 
.-a-.l ~tMdtoraroheanbot: 1'1'1eappM)II-.det.U. 
forllwlr)'lntofM•JII'PfU*"""'• oorn-loa.lua!GICII,U 
l.u culaln !bat U.. P'MIP tomlll.t<t thdr .S..In to t•p 0.. dMorm wtthl.a 
of ~,wn~,...M u o .. p!oa•ntlr II•• "fa.,.ur.N Urotlln Quol>eft' u-
aurprilt1Jiwu~.e>I'NI""'"'"d...,.., ..,...,. u1' \hoi nr noe101Wr of tho 
ran~nlf In llfll fNm 18 to ~5, und~r Jntornotlonlol •ho Ia ...tUinc to -udr 
till aLit L.oodorahlp of Mr. t,.,.. lAw, and attend n-heotN.b "'-'cht well Jola 
labOT!ftJNonl!o nW.e tho th<1n1a thtrhoru .. NG ont,bt•YJ,Ihollld 
.....eal bekoptno·qbJadoM!btut.owbether 
1'bq W~rt ~llt l ... plr./1 b)' lo4 h.u & &oool •Gke. lh is «rbhl 
0.. - of U.. Lu-.'l ... ,.. U..t_,--huanl.c.pDdnaod> 
_....__,~;e - al II• lli,P... f.r • dltn.a. 
..._ wbtft 11wr •ar wltb 1M •• .,. rartlwr w ..... tMa .,.. ~u 
..U.UJcwlollo...._...tUocodru :rootoB-uru.~. -mary 
attlle f"lrotofMttf'*lftl· oftloe ....... l .. bw~,!tl 
H 1o tlwlr ••bitleo! tbt tlolo......,... Subuoa St....,.., BrtiiOioltL Tc\e. 
~·1-hotlie-t..llifcef ~DiehM ON!. T1M ~*"' 
ocrlol.,._loorololp. T'bor)'...,..ln oalotraHhl ... ei'J' n."rsdaT'""~ 
u ... ta ""'rtala ..,. _.,.. - C. 
Lattst Pub/icntioJJJ for Our Member.s 
A..traure>C.., r .-....dtnh-, tM 
w .. un'x.tuu'-"" lkl""•ioaatNI>-
=.•~ ... , .. tu.loll~ph~or~ot ... d 
0.. of I.M •ntl.,pottul lo..,..,. 
Coclmat: 'lll'-"lor W.tt-MII-a•· 
tltaaudSU..,Mar. Bo ... e>ftMM 
n\biNahaYtta"Cllt\at-r~ tt 
A.mMm, Mo..a-u.. an-d h*u,... 
oft.hclr tno!nlaro...Sab!lllrtanM 
roctnlt<l u uU..rtl.t..., IN oob-
J«t. Thlolloooll ..;llMoflntoA'at ta 
<:Yt rr IAUcllij!~nl worhr, It Malo 
witbtlooo p,..blt"' of·-· aaol ~n 
tbo-..bj..-ttboroullft\t, lt lo bo&atl· 
fullt...,]Utnondr.,.dJal.oloootUha 
ot...y. It wUI" m•lfl ...... In oar 
_..lo o .. .._.,ontt...c, lnltMir 
..., . .. " art u,.....t to ,..rdlue • 
~ J.•,.•II•t.tlr t.w~ d"""'­
U.. .. ..__,_ TW ~~atlMol n.,. 
,..._t .. wta ....... u...tatto 
......... ial-~ftftW O ftft'. 'ftl.o 
:kO:j!':"'eo!.S:s.;'"' •lll!...u•on 
.~ :::=.:.='~ ~! o::::.:;;.::•:c ;;c:;;: •.. ;. -. 
li'nlan 
....,_.,.rtt..r.d .... tioD&IU.... 
,_..,.. . .. , ........ -.-. ••• ~o.ot u.., .. , 
.. . , Dr. H. J. CAaiiUd( 
Glwl at lbe 
W OR.KERS "0~=1V~RSITY . 
lNTElLliATIONAL LADIES' GARUENT WORir."'ERS' Uh"'ON 
SeuoD. 1922-1923 
.~~~-~rt':r~~ c:!~~r:ra\~:;.i~~ ~~: 
c:ornmonatruil'rleaJ"aln.sttheeom-
me.relalandflnaneiaiNorth. 
Jl . The South, Ui aharp eontra.it to tbe North, remained a11. 
arrlc:ullural nrion until almost our own time l~eb' 
becoat~H: . 
1. To~aphy and clim~~ote •pedallr fitted it Cor an q:-
riculturalnlrion. 
2. It wq e.apable of produclnr i'tllat at.aplu like eott011, 
3. ~= ~~~~J'.irRe\·olut.ion and the aro•th ill. population 
lnc:re&Hd the demand Co r thetll tt.aple produeta. 
4 . For the South, IJTieulture wu more profitable duriag-
lhla period -than manu!adure. 
Ill, Li(eonSouthernPiantatlon. 
1, Si:te of plantation \'arltd: u•ua11y from 400 or 500 
ac:rr. to 5,000 terM. Sotl1ethinr lika utate!l of Eng-
lilh noblemen. • 
-· Ownel'l Jh·ed In big room)' houaa U.IUally aurTOunded 
by treu and flo1rer prdena; Nerrou in cabins ia r-ear 
ofowner'.ahome. · 
3. Number of NtCTOO on e.ac:b plantation \'aried !rom :!0 
4, ~o~'~i lali.or or ala\'et and thlllr ~ial :and eeculomic 
condition.~wenreaulated by the master,orbiasuper-
lntend-enttando,eraetl'l, 1 • 
l>. Faetoey •Y•lom u compared wi~h &lne ay•h:m. 
Market !or Southern Protluetl. ~ 
1. Approxlmatoly two--tblrda or the cotton and other 
llf'OdUdllwerc oxportodtoforeiJneountriu,e~peciaJI)· 
t.o Enll' land: the roma(ndC"-rWero ueod In the Unitod 
~w. ~ 
2, It wq natural , thore!ore, that theM Southern farmen 
1hould buy their manufaetured ronda from England 
(I) beeaUM En~: land bouaht mo.t of the Southern 
produetl, and the price !or hr:r manufaetured .roods 
wa• INa than that cbar.ceod by American maanfac-
n..r u.n~~toko~...tiB...-o~~Qn 
It ..... u oplolcol. Dot ulk now ta 
Stort'WHlooro'llt"drCI&oao-o- Tldo 




wlllloucto~octp ..... rr.d .... u .... Ju.. 
port-tlool••r• ..,..,t• f .. mlolo 
111 otZaabl.,. e....,, •Ill M or m .. .._ 
:?~~~:::!~ .. :::£::1 =~===;;;;;:;;;;;;;;,::;§~~===== 
A-loo-rtN'•)IIIIc-llo ""t.ltlt<l, " II-
• toltooaalhiSoDXHtJ~~eo•Jtlo"""t-
1 .. lor r ... r Bloo•Mr<l, ~~ e>f 
O..Roor.loe!o"'r l.oMr~ Wo 
...._llt<tld!tl\!clt)J'taoUu!.taf· 
..... brMr.Spno«r!oflllo:r,-,. 
tlt)'e>I U.. Worl.td" Eol~l 
:':"'..:..tat1wdelc,:atn at <t hatno• 
AU U... u.a .. ow.u...lllo tloe 
otiH CJfW.-.ohoc.ol1ano.l~t, 
= w- ICA lltr«t, et 10.-eoua 
MICHAEL CARR WILL Mr. Carr •1'1 conU•u~ hl!o lo(:turo 
~~NUT~~~~ ~~~~T5H · ~!::~·:~~:~::.. t;._;:~.:·: 
Led••• ,_ t...oll.o' 11 .... u .t 
~oi.Ho.l, Mor lllio 
''Ttoe Waltrblc lllo'-•ln loiNmr 
~~";IY~• ~ ;.t.!r ~tn" 'f~e;~~~ 
l.adleo' ,e,..nrh of tJM Cloak FiR· 
l.oMn' U•lon, l..oroiNo.t,o• Thu,_. 
<lar ... nlna',lo&tJI7lh,laU... Ital&.,. 
Clto~k,.ktn' lh&\!dln .. ,:31 P.aot iUh g,,..,, 
,___ 
Tl>e Wluta OIIOda Worhn<' Ua.ion. 
t.ul No. t:, M.t rrut-ed ,.enaU-
alo• to 0.. W-•'•Tndc 11•"'• 
Lr•,...t••lalt Mpr ... eUnpdOirior 
the eo,.lac ,.onllo. Ao a "'eans of 
C'Hpfft\!•rwll• U.. Ltaru• iD.ca r-
I'J'inll u lu fuur•e•h' mc.,.l>eroh!p 
tan•p•IJn,U•••nr.-ntatJ.uot tbo 
lr"'!'hll<l bt-;;;;::;_ ,;, Ill• ~ftl ~  .. ~·~~::~~~~:~~~- .~:"~": 
:iu~~ .. l~!::!z~:. {~~~~~ :~;~~i~~~Ei:~~ !~~:~.~ E~~~!i:•:?~·i.·i:~:::~::.,;::::.::.~~~;::;~::·::.~2 
C<.II!KiJ, at tiN ' "'1"..,1 llf lM .... u wn~rrotan~l"lt of lt. Thr-r oU '''t 
til«, okcldool ... lttiGI'• a IHtgr. IIIII, ll~k· In """ o( t-bl lo.ryt.tl 
.. tlocr~-forlkotu.-.lo.f.'til .... oathao""opportalli&¥--to""' 
••t nu, •I ~<41 ,. •. ,,. c~o. .. , '",. Jor ·~ tM<op DO\,..._...,. 
A. Aflttlloelal-rod~>eto'7l-OU..tho ll-tt .. It - ll&•llot ell'<! IIIII 
wrw• will .,.,, ~ "'~""' wbtu • ..,....:lo. 
JUSTICB 
With the Waist and 
Dress Joint Board 
ltp II. L IIAatOFI". ,_,.._., 
( ftftwliotllluU..ciiiWXqt,Jt"..l) 
Btolloor Jkrlbl Ia tM Cblr, 
COMMUHICA'TlOff• <tl U.. P'-w.t ~ •ill loo 
"'-""-"- .... ........ , ... 
• ltallall ~ ol r.Mr, wllldl 
'""lolpan .. fol.lowl: 
"lf7ft4bco-twrtd•_..-tto 
....... JGGr..S...teMUJOIU' 
....., .. ~row..---. 
........ toplael,....a&U...aftJ 
fi' tM _,..,JUS. WOULD YOU NOT 
OPPOSC IT! 
"'f,.. ........ du.t tW ....... 
fltkll ~an.U.I!Wblladt­
ilw rea UIOI Mtloaallit blf'eol1 
a-.....tl.aPMII ... pl.ntoW!Ac 
na~bl-toth.,lerdl'Oirt laJ"ffU' 
aMoa, WOULD YOU NOT P IGIIT 
TIWU 
"1f :roa lunlld that 0.. moat 
~-ploJ!qu.w..t.HUM 
.. u., U. ~t ol a cr-t 
~.,......•adlta ............ ia 
U.Uaftt:o!Stelft, ... • -JIAd ... 
:-= ::::t:,.la:.:: = 
·~ AGAJNST TOll& INTE.B-
NA'nOHM.. 
"TBJ: ANTJ..J'A.&OITI .U.. 
UANCJ:ka,..._ ........ ~Uie 
ll.ailaaCIIIuoWd:~ ........ ... 
...... ~ """' llltcna"--1 Ia tiM 
---
~ .Uu..J'&Idltl .uu.- ..... 
..-edr.atS.t.l .......... t.N-
T .. IaU.. ...... of'-1'8,Dl 
Eut.UtlllltrML Alllllt--"- ) 
ud pabllc!Q' .me. lou ....... 
Jw...tt.lato .. u..__.,.. 
otU..UqwnoflP .... aM~ 
~ U.. A_.. Puriati 
.~\llq-Jwplllle. 
"TTit AJIU.P'ucldl All~ t. 
Woor't0Wil6ot-•plaet a"7 
_,-t.Ut IWb "'""""" U.IN« ~-t. lbeft'~--­
lo&nlq }'fttai-J'wlll .... _illed 
"'the,_....,-.. at IU. m.. 
..... .,. ............... 
"lola lD b.loor't•u•tloo Fu-
doll ltrib-brakenl ~ "" 
1lM npport; fll 1M Aatl-Fuclstl 
Alllulool Tn haft Q~nt lnmdreda 
u 
~· tl>ls ( ......... to Mull: 
,_,. ..S., WOULD YOU NOT 
FIGUT THIS ENEMY TO TJIE 
FIN18H! 
"1'lle1'ueiotib .. ~tlit 
laloer--t hl lt.ai,.Dd,...., 
erpat.d fa "-rica t. •"* •• 
.......... ~latlle""­
_, ... "1. 'J"'oo..C..W.w.-r.t 
olMtJ.r.al~tlftM 
.o.-n.... F..utl arp11la.t*l lfi. 
nedJ>appoUI.IUMIIDIWlacoll....J 
:!.~.!: ~~~11::~ ====-=====-c:---::-_..,.:~~c:-
....._ a cuopo;lp f~~~t U.. ,._....... HOllE OP CLO.-.IC.IIAIICEAS' 
U.. or ,_.. _,__ C.tn"loatll Ul'UON 
Ulornllrl F....n.U-tJiloatall ' BrodorrS...llatafonoeotU..ao.r• 
ud.U.allc:Mcbl""rUllotlilthe tht.ttloe.Hiat,Boo.rdofiMO.U.-
AaU-FNodd Al!la- of N...tll ...Un' UU. bn -.1 lO a 
~:7' =• Eutuu. sm«, sew ~~w~~.r~=~ 
UPOitTS OF COIIUUTTE£.5 
n. Orp.nlutkm o-.1u.. -
JIO<Wollbttolw>pdr"'lraan•HU.C 
w .. IMW • April JIUo .... al'T'U&II-
-bwue ..... t.lbfta~ 
.. ~,..rhW...U.W,w ...... _ . , 
•ftW!Iarp...n.,~ ... -. ..... 
U~a-*' It-. 6oclcled to .lll~lallet:U.COQd.-\.._of 
ct.6tol ''00 t.lrwat ..... Antl-PudAI ...,.. Jolat Board to the C!.k..t .... • 
........ ,..W.U tUt tiM •nt ottedl Allluot-palp. Ualoa.. 
SOCIAL AND PbUTICAL HISTORY 
10 every comer or the earth wherever it mar ftod pe-
troleum. 
2. Thtrdore, between J803 and 1821 the etml-civillt.ed 
• Indiana were driven out of the pruentatateaor Ala· 
bama, MIMW.Ippl, Loula!ana, Florida, Wutern Ten-
neaeaee and li.!Mourl, 1r.nd .. their Ianda were trana-
"· 
Pl..OIS f'Oa Tli.E FVT\JU 
Ia npnlto ,!ll.lllt.rU..tatllft, efU..coloreod wwbn• ,.,.,..,..,, 
BrothuHocbo&D-tedW.tbeledl llla110lh. fte ................. 
a-'!'o ,MM!fttbe~-w• ftn......,! 1.1- to k du.t ado. 
~.:~r=:~'E:i ~~:i!~~~ 
...... !ot.a... I ll eot~lle:tlon •ltll IIIII 1011ikft, •u arpd to 1...-ad U.. 
Brotbt r Uoo"""'" a.IYIMcl 0.. & .. d 'llfVrkln of Uld dltUitl. to an.od ddo 
thai, ...!nJ t.o the thU>~I In tbe mtetlnJ. 
~~~=-~E;r~; tM~/=*r-~ 
..,U..JohiiBoe.rdobould~it'*- :::~=-~: 
thdr-U.U\'f;I'J'-IOU.O.tllle U..lloMtn.......,t•llldo'- ...... '-
•oril ,If ..-p>r.i&at!. ..... w - M M -'• ... • • .........,, .. ,.tdl. 
nua n to Ole Unll.td stales. ~-•u..--·"~ n.P~a&Aooc-alu...-.... 
4. By th~ uteiMliDJ" the .cope of the plant.atio11 IIY&tem, nu~ u.aoa auaEAu tat .. """'"- '"·" ....u. ., ::!J~~~:;p*!~:~~~~~~:,:f!ie1h~:1~=2: ~n.;:,;:;"';;"';,;";;,;;;"';;;-;:;;;,;;:'"'";;.;; ... ;;;4,;:;"'';;:-~===== 
~~~~8!~~:~ ~~~:,,o~o':J':!'th~;rd ... '!';: ci.':!:o~ H ealth &lucatJonal Conftrenct 
t'iOUJ a11d, u.uch, they did e'..-erythlna in their vcnrer 
lo protect.IJietr IOt'lal and ec:onomie •ptem. Example~ 
of thi. J&me d....c:o ... loCIIll- are m•nlft:tt to~by in (a) The 10ntllem attltude tow.,d the Searo. 
~ii £~~~~:~~~~~~"· 
.;, Weahoulcl note, t.oo,thatlht:lf! p)anlel'lwere round 
In one reornphic:al retion of the lJnited States. 
namely,theHouth;andthattheeooppOHd anothetMt'· 
tlon of the United St.at.-tbe upit.al'-l.lc Northeut.-
lnlll demandaforlltlchmuauruuprot.eetivelarift', 
the abolition of cheap money (paper money). limlla· 
tlon of alaveq utenalon, •ubaldlzln1 of a mtl"('bant 
marine,aUnltedStatabank. 
6". Jo'urther,weehouldobtuvethattheSoutba~rretd'l'ltb 
tbe 'l'e.tf!m farnur In demandilla territorii.\ upan. 
Alon, protectlonJromlndlane,cheap money, Internal 
lmJ)rotementl and better market ~ndiUona. 
.rn.c ... ~U..u~ 
... .Jt\.M ef IN Hcalllolldoeel ... 
,tau« • ..nn ., IIIII• nmc u.. 
•-laordt::rto•tqtMMMnt 
N4J tep\Mr atMI 1.1 ,., lat. ,_. 
u.. '" ••a-tl- •f 'l1lriot. ..... 
tar .. at.U..dr~Lio•t*....n..,. 
hodoclnolleul•••u•lltii .. ,...W. 
t.ooptowlallllocl:rf~tboelallot 
lfl"f&leul<IMndal'iiiiU>t ....... 
no.t,..,lollon~eoi .... Uo ... -
, • .-la ... N""!datllo.o U.S.• 
llealtiiO...Iolr,IJlF-11LioSlrflt. 
.. Friol&1, M11 IIIIo, 11I:JO p. •· 
Tlllolo.-..f•n&Hanln•'IIH•Il•f 
~ Hcto .. •llo portlclpo.Wd In,,. 
Kallio tuclllq at Lloe U•lo11 U .. IUI 
Couorlaa\Jtar. Thep~~.,....oftbe 
HD.ftniiCOis to,..,. I bJna' &a d 
bettor pnrnm for-th• f•ll••lllJ 
~rldl•te..,.,.Lio,Wkaud­
oponUoa ef 1M ludlrc plo,W.Iau All,.""'"....,.' •' \Joe lint. ll.lh ..m 
.... Maltllw•rt<•ra. oo tUt a ••~... be ..., Ia JUSTI CE. ud u.rdo .ta 
tal aod v.odal .,....,.,. wfll 1M ,.. N Kftl t. tH "''•IMn ef tbe Ulllu 
-;:: .. !:oo.::.• ~~~';·~::':::'.,IW~ I ;;;"";;;'';;'II<;;;';;;..._~=====; 
h PH'W•t•n Dr. Jlaun r,,.,....,,. 
of tM Co!Ym~l• Uol•onltJ )ol.,llcal 
O.pann~tnl~ !Jr. JKoii--'CoMbtlra of 




Llotln~trnotiDII&I J~· Oar"""' 
Worhro'Ualeot,ud-1110tlltN. 
Ah.MIIP 1H P""~T•• of litalllo 
c<lacado11ef \.be t.Jolu llulllo Cn· 
trr llu l>n• co.,pklf• f or tlo.io 
OlSICJII INC, PATJIRII:.IIAIJJ(C 
SIETCHDtC 
AT ll~nUCil ll r111c:g 
To~~&h l •~•l•,or U.o ~If""" noolq 
ho,..lo• ••••..-.,•loMo', JooloN', 
tOIIol,..o'o ••~ lol...,lo' ......... rM..-.,rae11col..,..••n •oolls-
too ..... .,,to. 1&•1•1. 
ROSDFil0'5 UAOIMC 
COLL!Cl Of OE!ectmte 
::U&.IIt1lh.,"-1.:•• .. N,hn. 
ToL ... •7"uoot'4\IT,N .. Te .. CII;;J 
....... 
lnt .. ororunW.a .' .•. ~. ~ 
Catter 1o ntof w , . . 18 
Ne .. rtolna\t.op. 6 
Outof.uoln- . 
WAIST Al'ID DRDS • 
Tlttnnt•Htlo,oii.M waU.t..,.. 
dre .. d\..ta!.11, •hlch wlllM IM'kl ' .. MofttltJ. Mar U , will looo o •P«ial 
mulhtrforU...attH't>OH Cifdb<u»lnr 
th• od,.lttbllllr of pr.rtid,..tlac In 
BUY 
~· ~ ~~~~0~~=~~ ~~·:.:,.~'!::'~~~ 




Tot.al Su..,IMr ~~ Coru·, 
~lelnu niH.....:::_·..... aut 
f'U..I f•- J ol'..,..., I t• Mo"k 31 A~ .. 1 be -• fr- lloo !liiot po.rt 
of U... •M~• npo.n, tbue .,e.,. II! 
~~inU tiM I<> IU jMI'«l doat 
"- ...,. <ituor tH\r tWD ntti .. 
.,. • ...,., .. uu ... ,.. .. ..,p~o,... .. Of 
.....,._.,.tlonloalf_...,.....,. 
I, :: .. ::,:-:-£~ni••· ? 
u., ...... ,_,., .. ..,,.,.._ 
...................... .... ~ 
Cnten .... ,!..,NI<>.II'Dtk ll 
Cutten .. re ""'" ftrwotl< 
catloJl ........... .. 
f'lrm ~·W ftnt •nd tuttcn 
•or•pluHto•~•k ...• 
Fir,. pr.l~ lin• •••• 
Noworllln o~op •••.. .• 13 
Bhop•n•l•lk• .••• . . ~ !! 
Not~-unlan olt<tJN • • 3 
aonlu ~~~•••"' •. ...... t 
0•1 of IKiol .. • .'....... . ~ 
s.. • .,,, , .. ,.~uoi-'<>P. 
,..til' ...... !Jtlobftt . 
, . .... J . ........ .. tt-· ·· 
....... 
u.r ... aclol.' •• ~ .. u •• 1o ..... 
h'*•Utlttruttlnc ... -u 
.... ,......... u 
l'•ldtln• ............... I 
Ar;;:d,,':,::•'"' ""ddl-
• l, :::;;:~~-· .......... . 
lofa•uof•nltn ,. 
U-'"'"" .... .... . 
No ••rllto -~ •• 
l( ..... ~ooo .... -.. 
Out ol ton\-. 
" 
" 
... 't .... H<I ................ 1ffte , .... ... 
-ritlnrlnllo-•Mpo. A• for!M 
rftt, an natleulltn ••• cinn 1>1 
I.M......nqu, 
Thlt ,,..,.. numMr of uatoun4d 
eomplolnU It duo molnl1 1.0 tilt ft<l 
thollhe •ullon tmplo)·od ln th-
oho)111dld not-ure•or~nrrndt 
tndi.MoiiiNthtrefo .. b .. ,.orec:trd 
of tMlr tll\plo1111Ut. Tllcrt oro e 
number of ohop-rffo'f'l• Ia 1M m.,.. 
qtr'oollce•lllc•h••••••""ordof 
ocCuwH!.,. ••Jolor..t, """'· •Itt• eallo•~lltolot..Uo,autttrlo !:.;." _ ........... »• •• ~ ... 
, Up It 11ot ,_,., ..-, a .. ., ,.. ... 
1 ttU" .,.\Akt tlll t ctrd'<Rtlhlt4 
'UCII>JtM£• .. •1l•tBotrd; lnotlf !lot'"""" .... ,, ..... 10 llll'l:lttt \ak· 
... ~';;~~~~~~;"!~,~~.£~-:·:.~ tr~!~~~ ·::~=~ : .. ~·~~~~-r.'~~~: 
worhandftUo1,01•houtourd. 
oh~u: .. !:~;ft11:'t•;:~r.;7.~ "::;. 
Yliluolr,lno\WttHIICtlnd•eiUcrtn 
oklt'lll•tktt, .. tMol&elolllla .. 
etltd to- tbl udt aad ..,., 
.. ll•rb•• o .....tlitll nnl fn:o• tllll 
...... . 
TM-•..,anofllot~r'a 
.. ,..n.tall...t\kiM .. tur.t ...._ 
n kolflqralltnot U.. I.tl>le, Ofllo ... 
:;~~::;;;:::1":'~~;.-~!~!'"~~ I ~======-= 
ftltfOID~tht J olatllo.onlt.optr• 
tlc:lpottltltdlonoolenof lloio .. ttcr. 





'CUTTERS' UNION LOCAL 10 
Notice of Regular Meetings 
SPECIAL WAIST AND DRESS .• ~ ••• , , . Mon.d..,.. Ma,. l .. tlo 
Order of B ..... ..-: f"mal dec:ioio11 ;, th• -ncr of "'-• 
U.boor Bureau. 
MISCEL.I.J\NEOUS ClJITERS. A1TEN110NI 
Th• .. ,.., meetiq of the Milullanecn .. Oi-¥Wcon will be 
h•ld on Wedno:tebJ". Moy U, 1923, et 1 p.· .w., in th~ 
Audlloriumofourlntcnotlional.at ) Wr:t~ 16th51recl. 
GENERAL .,. 
CLOAK AND SUIT •• 
. .. ,,.,,, , .. .. MondltJ', May Z!th 
• •• Mo11d•r. June .. th 
Meetinl'a'Beain. at 7 :~. P. M . 
AT ARLINGTON HAL11, 23 St. MariU Place 
